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A Y E R E N E L C O N G R E S O 
EL S E Ñ O R L A CIERVA 
Oria de Rueda, Coatreras, marqués de 
Ugena, Cabello, Rejos, Sdjo, La Morena, 
marqués de Olivar, F . de Alcalde, 'López 
Francos y Rújula. 
Ofició el canónigo del Santo Sepulcro 
Exemo. Sr. D. Manuel Uri'be. 
Presidió el Sr. Valcórcel, condujo la es-
pada de Godofredo el Sr. Oria de Rueda, 
el estandarte el Sr. Seijo, la iocudera el 
Sr. Centre ras, dieron escolta los señores 
de Benito y Cabello y actuó de maestro 
de ceremonias el Sr. Rújula. 
Entre otras muohas distinguidas per-
sonas hemos visto en el amplio fctíivpfto 
durante la eeremcnia. á las marqueas de 
Castromont^, "Zarco, Vnlwrde de 'a Síe* 
r rk y Ugena, condesas de Castillo-Fie!, 
de la Oliva, de Gaiíán y viuda rie Ca^péJ 
señoras y señoritas de Crok, Suárez Tn-
eHÁú) Rkuaeo, Ivífindovilla, Ileñin i , Iluerta-
T n R a ' l a , viuda de la Presilla y Rn.tnero de 
£ori-Uttá.6k'.eé$is vimzones tan fmniec-1 M©n arriba censurados, en apimtnlar su | Tejada. Crespo, Crespo Monjardín, Pon-
B í minishrio *¡¡)ato nos arrastra á ía ruina. £ í 
equivoco óe ta c o n 
¿Sane/tez €íu.orra. JBa ac í i íub ó e @as:i¿iia* 
"tes'-.-efi; a^nVós'fera política de nuestro 
país, ¡o qué comópzó debate sobre las zo-
a^^'frafie^ troc<)se ayer en ^debate polí-
tico^ -pleito familiar de la mayoria y cucs-
'lióQ. de cbnfíanza. 
1 % i B r' A1 ba, aunque. el conde de Romá-
jvfatura, en disponer la votación que sus' tagud, Rui?: de Arana, Fernández de Cóí-
yniigos--procurarían, -y - se: ,aveeinal)a. Tal dolm .y"Valen¿uela. 
era, fonsiguienteniente el ealado de la\ ^ r u m í e l e s de Cast remonte, Z-i,reo y 
cncslión, eunnáo el señor vizconde de | Valverde vie 1«,Sierra, ronde de Castillo-
Eza defundió una proposición incidental, | Fifvl, deán de Ciudad R 'nl, cab!>'lpro de 
Epte equivalia á un voto de confianza, y Santiago; an-odiano do Ciudad Real, ca-
ñones se iiábía encargado de limar las ; tras él, los jefes de las minorías fueron ba l l e t de Calá t r^va: RR. PP. !/ucio Ma~ 
nñas á sú ministro de la Oobernación, inhibiéndose, y dejando que los cons'^'a-1 ría Núñe^ y. fkthrvü Palmed CO F. AT ) , 
Janzó-aéiisaeiones muy diiras y muy justas dores ¡resolviesen con sus votos si el Ga- genoTOl Cre»pp, T'mo. Sr. D.. Cuillermo 
«omtra el Gabinete.—S. S., dijo al Sr. Da- •• bínete Dato debía coniinuar eñ el Poder. López Bieiuet y Srt». Pá r raga y Arcos. 
,io,r'síé,aimpara de la neutralidad para aban- Fíjense los lectores" en que se trata del 
donar lás funciones de Gobierno, y obte- Gabinete que nos despeña fatalmente en 
la ruina. 
Algunos, los liberales, les demócratas, 
pop ejemplo, razonaron su abstención, 
afirmando que no Ies competía entróme 
^Qué demiurgo enemigo, qué genio de terse en pláticas d.? familia. 
¡ Ignorábamos que consentir la banca-
rrota de España fuese plática de la fa-
milia conservadora! ¡No sabíamos 
Ayer tarde, como en días anteriores, I 
estuvieron á visitar á los augustos enfer-
mos las Iiafantas Doña Isabel y D o ñ a ' 
Beatriz. j 
CUMPLIMENTANDO 
Ayer por la mañana ofrecieron sus res-1 
pelos á S. M. el Rey el Arzobispo de To-1 
ledo, Oardenal Guísasela, los embajadores 
de Inglaterra y el general Berenguer. 
DE PASEO 
Desipués de almórgaffi salió ayer tarde 
el Monarca, dirigiéndose á: pie á las K- a-
les Caballeri'.as, acompañado del conde 
del Grove, dando di spués un paseo en 
£utom6vi! por la Casa de Campo. 
UNA ASAMBLEA 
M^íñanci viernes, á las tres de la tarde, 
y pmsidida por.S. M. el Rey, se verificará 
en la iglesia de SMO Francisco el Gran le 
la Asamblea de .•-> ciiatro Ordenes mi l i -
ta res. . , 
; ^ — ~ ; 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
LA BASSELLE EN PODER 
ner la benévoleneiá de las minorías. 
P^n>Üés ' ^ n d i ó al Sr; La Ci- -va, sobre 
«uyo deseontenio se veníaia forjando caba-
las sin-'número. 
f )  de 
]a torpeza inspiraba ayer al ex ministro 
«orfservádor f ., , 
?Jn..animo levantado, vm espíri tu á 
nen 1a obligación pa-
los Go-
les? agravios ^personales y, fijos los ojos en 
la salud de la nación, que es la suprema 
ley, dé ella sólo se ócupay y para ella sola 
quien sólo mueven "el 'amor de su Patriav.1 las oposiciones no tier 
ios grand'es intereses nacionales, da visión : trió tica de procurar 
de catástrofes que quisiera apartar dé su i biernos funestos! 
pueblo á toda costa, se olvida de sí mismo, I Otras minorías perdonaron la vida al 
felega en; lo, profundo de su desprecio' Q-gj^pete Dato, porque estames en horas 
de borrar diferencias y estrechar apreta-
das uniones, grandes unidades, y porque 
Dato significa el mantenimiento de la 
tiene paiapra, talento, posición, amigos, I reutralidad. 
infíijeneias, palpitaciones y vida... ^t'rtítrj nos convence hk teoría de la unión ; . 
«sí es patriótica abnegación, es dieroístoo.: ^ el Poder público que nos. eciwluce al i & 
F in iñ r que se siente así es habilidad po-' fracaso. 
I?r5ca. -Háb1ar, én cambio, de su^ actitud j y p0r i0 que '.mira, .á' -ía. fi-euimlidad, 
d-̂ sde Diciembre, del premio que merecía tiemp0 ¿ ^ disip-ar UEÍ pernicioso equí-
m apoyo ó su silencio, de las censideracio- voeo> 
'ne-s (¡uv se le-guardan" ó no':^- )e guardan, .- . jj0W,yB i&- neutralidad--DO depende del 
de d se. ie.ep^&ulto /í déjasele, de cónsul-, g n Dat i , Eomanónes, Lérroux mismo, á 
^ar, de si se rectifica"ó no-á-losperiódicos :qUi^n se eneargara.de forinar ministerio, 
CACERIA 
En Valdefab^as, finca que los señores 
de Leyenfeld poseso en el término de San 
Martín de Valdeiglesias, se verificó una 
animada cacería el domingo último. 
Además de D. Rafael y D. Gustavo 
Levénfeld, asistieron á ella la señorita 
de Olivares con sus hermanos, el marqués 
de Murrieta y D. Luis ; el marqués de 
Villaverde, el cende de'la Flórida, el ar-
quitecto Sr. Sáinz de los" Terreros, don 
Francisco Gonzájez de la Riva y D. An-
tonio del Río. 
ENFERMOS 
. Se encuentra muy mejorada de su en-
fermedad la hija del diputado á Cortes 
D. Indalecio-Corujedo. 
—Taimibién está muy melorado el pre-
sidente del Senado y capitán general se-
LA LEGACIJW ESPAflOLA 
• PARÍS 20. 
El Echo de Pnris •dice que el conde del 
Valle, antiguo consejero de Embajada 
de España en UnKlres, ha sido nom brado 
ministro de la Legación de España que 
ha sido creada en Atenas. 
J?os SoSzranos inghsús fia^ian jnarofíaóo 
Sa su ¿Raíacio Ó Q ^anérin^ítam aíjunas Roras 
entes óe ía llegada óe íos cv'aóorcs afemanes. 
E \ E L R K A L 
que le suponen conjurando, etc., etcétera, j guarc ia r í^ la .neutralidad, 
íciiánta neaneü£&- cuánta torpeza! Yi . . . '\i>¿.L„~*~\: ¿nahiÁ «ck-iñ. Üezr a t  t eza-  K . . j pol>que ;al «efetó ^ ^ ñ o l . nó :hay j 
fo-.implican. iVe^x^e 'que . fe ' í l eve k guerra." Bs.de! 
go-
AUGUSTOS. ENFERMOS 
La Reina Doña Victoria y los Infanti-
tos enfermos progresan rápidamente en 
franca mejoría. 
A y e r m mpresen tS por ú ' t b n a vez " ^ a r -
,«iifal",, el ¡Uiiuenso fes t iva l Fa-gra<io de W a r -
ner. Con esta fun-cióD. «© d e ó p i d i e r o n d e í 
p ú b l i c o la seiiCTa S c l i u b e r t y e tenor s e ü u r 
V i ñ a s , que r e n o v a r o n los l a aros j u s t í s l m a -
m e n t © cosechados en an t e r io r e s noches. 
E l " c l o u " de l a j i r n a d a , s i n emba rgo , 
es tuvo en el mees t ro Saco de l V a l l e , que 
g a n ó en buena l i d e l t e rce r en to rchado e m -
p u ñ a n d o 'a ba tu t a , y l l enando con b r i l l a n -
tez e l e n o n r e v a c í o de jado por el i l u s t r e 
Manfcinel l l . B a h o r a b u e n a , j o v e n maef5t.ro. 
H o y po r l a noche se can ta " M a n o n " , con 
eus c i n c o acL.-s, e^to es, s i n s a p r í i u i r e l 
t e r ce ro , como muchas t emporadas se h izo . 
D e b u t a Genoveva V i x , t i p l e de m u c h a fa-
ma, que en e l " e l e n c o " de l a O r e r a de Pa-
r í s h a descol lado por sus m é r i t o s . Y de-
b u t a asi ímisin© el t e n o r C a r p i , ouyo h i s t o -
r i a l t a m b i é n ©3 b e n e m é r i t o . A d e m á s , 
duque de TamameS, pa ra e l m e j o r c o n j u n -
t o a r t í s t i c o ; de l a f u n c i ó n , ha cedido una 
he.rmosa- l i t e r a , de g r a n v a l o r h i s t ó r i c o , que 
l u c i r á en e l t e rce r acto. 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á á l a s ocho y med ia . 
bbbre Yarmouth no voló un ZeppcHn\ TJOS nUvwn-es han recuperado La Bam-
solüf sino ana esouadñUa compuesta de selle el dia IS, y en el bosque Pretre arro~ 
seis diriyibLes, según noticias pariicu- jaron á los franceses de sus trincheras 
lui0s. lew una extensión de más de 500 metros. 
Los telegramas recibidos de Inglaterra' En toda la linea los germanos han ba-
ño detallan los daños ocasionados ni las tido terriblemente con la Art i l l$r ia , en 
víctimas, pero se sabe ojicialmenie que especial en el bosque de la Grurie. 
las hubo. ' Los resultados lian sido fatales par^ 
Dicen, en cambio, que el Rey Jorge los franceses, 
había salido de la ciudad poco antes de —o-— , • 
prósendarse los aviadores aknmnes. De Petrogrado comunican. que iodo e l -
Recuérdese. que f ueron arrojadas bom- esfuerzo del Ejército moscovita, tiende A 
bas desde un aeroplano sobre Dunkerque dificultar la ofensiva teutona, 
en ocasión en que acababa de abandonar ¡A lo nue ha quedado reducida la 0 t 
la plaza M . Poi'ncaré. 1 eióü del famoso rodillo I 
Para casuaiided, es muclia casualidad: | 
Se trata, pues, de un nuevo triunfo del ¡ 
espión\ije aleníán, de organización tam 
perfecta, tan científica, tan maravillosa, 
como todos los xei'vicios de guerra, del 
imperio. 
LOS " Z E P P . I W 
_ que . l e ueve .^¿ la. g u e r r a 
]^,a]usic«n-es..á-la i n d e p e n d e n c i a pclítica, ^ . - ^ ^ .atrociv^dtíS- vjne no' podría co-
á la indé-penaenCTa. e c e ñ ó m i e a - y - h a s t a a m€ter en -España u n h o m b r e • p ú b l i c o con V A 
Jos .TOdimientf^ del b íne te ! b Gaceta á su d i s p o s i c i ó n . 
Pnes /. para q u é t a n prolijo a legato de . PermaüeeemnoB. nen-trales hasta e l fin, 
Utóa&' t 'Pá^a que o( -señor p r r -: del maní ie -quim maiuide,-si los aliados ó los 
fOonseio; s i n faltar á la cortesía o fi^e i a^mainñS no riOS oifaügsai á salir .-de laueu-
Hj^pái-, , rnas -fein contom.pl t ekv i^ . ! tralidad. ' Y-;SÍ. w oblisan. de nadA v a l -
• >jh'«s^BÍ•tns&sr'ecyiaí*.eahoraihaia. al. p í a - 1 dpá • a w coniinue en ía presidencia del 
.«yejo , . .^ A r d i d a - m ^ a n a y el Consejo el Sr. Dato.. 
.títro. -i.c^n^uye h e l a n d o la m&no .que le, No'derribarle, pXies,1 apÁyárle en g r a -
cia á ' la neutralidad, constituye un .evi-
dente error del ^ue la- situaeión^ se bene-
ficia, pero que a nuestro Juicio importa 
desvanecer, porque ha causado va muchos 
(í a ños, y en vías aínda de inferirlos irre-
mediables. 
^lip.r^ y ofreciendo votar, y votando, con 
|a ipayqtía en f.iypr.del. (rabinete! 
] | Ténía-deeidido empeño el Sr. La Cier-
na en fracasar! Porqne parecía procurar-' 
•8o, y: d^de lueg1© !o consiguió. Loe inde-
ipendient^ anotamos con doíor su egofú-
'mfí siti "grandeza. E l Gobierao y los minis-
fefial'*; no agradecieroni una .colaboración 
forzada. Todos observaron su impotencia. 
• 4 Hablamos con tan despiadada' crudeza, 
«o por.anirmosidad contra el Sr. .La Cier-
Va, antes deseando aplicarle nn revulsivo, 
írue- torne á « s r . l o que^su h i s ] ^ » ! d feeu? ió¿7~^íwWn ía conducta^del 
Sr. Sánchez Guerra. Si esté no dimite, 
como parece,'ante la censura unánime de 
la opinión y de la CíWwVra, habrá que 
convenir en.que se ha eadurecido pétrea-
mente la.epidermis política, y en que sólo 
la Guardia ^ i v i l es capaz de hacer des-
alo iar el b-aneo azul á. ciertos ministros. 
'Pero esto ea seeundario. Lo interesante 
es la actitud de Castilla, en presencia del 
escamotéa' que se ha perpetrado de $u 
pleito. 
. Si Castilla deja de luchar, habremos de 
convenir1 en que nunca verá cnmpljdss 
P U S ; ansias y defendidas Sus aspiraciones 
vita/les. 
Cataluña, cuando croe neeeSitaa? una 
ley, una concesión, no eeja.; anté .las oon-
C A S r i z o s 
•ysignif 'éació» exige, lo que nunca debió 
dejar de. ser. Áyer vería que las izquier-
date a i Olvidan fja perdonan. En cambio 
las derechas van olvidando... ó repul-
ís-si- desgraciado en la defensa de-su 
-impugnación de la del señoi* 
I)ato se mostró, teiieísim-o, eontumíente, 
irrehatlblí-,, ¿i. ex ministra de" la .Gober-
jBaeióii. 
- -íy, euemta. que demostró algo tan grave 
«omo que M .Gobierno qo arrastra,.con su 
'iítacíióíl, Sóñ feú apatía, 4 la catástrofe se-' 
. /füá'í"», i&defectílVIe... • 
'--"-•,--̂ .-.'"Xá' 'ca-tásírofe ^onómicat- -de todas 
concluida ía. guerra, los 
\mfk¿ e! ahorro español y | rra.npdades. Su ojemplo dobe imitarse. 
E j "gc f io r Sebas*', como l e Tlarran e n 
todo e l b a r r i o , es u n a de " l a s g r a n ü e s fi-
g u r a s " de l d i s t r i t o de l a L a t i n a . K i orera-
niza - " k e r m o ; 1 » ? " , - apadr in®, - baut izos , zur-. 
ce noviazgos , r e c o n c i l i a m a t r i m o n i o s y .pone 
cátedra!- de " v i r t u o s i s m o ' ' con la b a n d u -
r r i a . E l " s e ñ o r Sebas", c incuen feón y cano-
so, • posee u n a d i ' a t a d a pro te , y dedica , 
desde faace- m u c h í s i m o s a ñ o s , a l negocio de 
N o c o n c l u i r e m o s s i n v o l v e r l a c o r r i e n t e c o m p r a - v e n t a en e l R a s t r o . Moiy de m a -
á s u . c a u c e p r i m i t i v o : a l "de "la A s a m b l e a ñ a ñ a , y " r e f o r a a d o " con tres oopas die Ca-i 
d e V a l l a d o - l i d y las zonas f r a n c a s . zal la, se encamina a l centro^ p regonando p o r 
T o d o s l o s j e f e s d e l a s m i n o r í a s , y t o d o s is. o&Ile, con voz de bajo prmfundo: . 
los m i n i s f c e r i a í e s q u e i n t e r v i n i e r o n en Ja?., J ^ j g ^ COim,p.ra m e t a l , h i e r r o . v ie jo , ' bo te -
i las . y p a n d u r o ! . . . j ¡EI t r a ; p e r ó 6 ó ó ; . . ó ü . . . 
. A veces, el - r a ñ o r Sebas". no solaxeufce 
l l ena su saco do m e n d r u g o s y cacerolas des-
fondadas, slnk> que a d q u i e r e , po r unas c u a n -
tas pe r ras i u'nas chis teras i n v e r o & I m ü e ' - . ó 
ü n o g pantalomos • v i e j í s i m o s , que per tene-
c ieron &• un aovldado de C a b a l l e r í a . E l "'¿e-
ñ o r Sebas" no duda en ponerse a m b a s ' c o -
sas y, - enga l anado de esta t r aza , surge 
t r i u n f a n t e en e l d o m i c i l i o c o n y u g a l , p re -
vias u n a s copiosas l i bac iones , de ---laorap.o 
en d i s t i n t a s t abe rnas d e t r a y e c t o . . . ' 
A l m e d i a r la t a r d e , y e c n s u l t a n d o u n a 
no ta que acerca del " s e ñ o r Sebas" o b r a en 
m i poder, nos d i r i g i m o s á «u casa, en la 
calle de l Ca rne ro . 
U n a m u j e r o n a en r e ' a j o , con una to-
q u i l l a c ruzada sobre el pe.chot los cabellos 
en deH-orden y unas chancle tas , nos recibe 
t i e c á n d o s e ias manos en e l de a n t a t 
. — ¿ Q u é . deseaba u s t i e i ? . . . 
— ¿ E s t á "d<;n Sebas"? . . . • 
Es e-1 m a r í o de una s e r v i d o r a . . . Sí , 
¿ e ñ o r . . . Pase u s t e d . . . ¡ S e b a s . . . a q u í p re -
g u n t a po r t i nv c a b a l l e r o I . . . ¡ V a m o s , da te 
p r i s a / q u © mo le s t a s ! . . . 
Se oyen unos punteados en la b a n d u r r i a 
y unas falsetas de g u i t a r r a . 
—Sabe u s t e d — m e dice 'a esposa del 
"•señor ,Sebas"—, es que e s t á n ensayando . . . 
Es la h o r a & que v i enen los " a l u m n o s " . . . 
: P o r fin, aparece el " s e ñ o r Seibas", en 
c o m p a ñ í a de seis 6 s iete mocitos; que le 
rodeaa c a r i ñ o s a m e n t e . 
— O i g a usted, maestro—Se dfc© u n o de 
© n o s — , ¿ v a m o s á "pasa r" o t r a vez m a ñ a -
na la m a z u r k a ? . . . 
- ^ ¡ Q u é d u d i t a cabe!—responde el " s e ñ o r 
Sebas"—. ¡Y e l "poupurr l" sobre tóo, i jue 
¡ t i é , pero que m u c h a s complicaciones en Js 
m e l o d í a ! . . . i A i ; oye, " V i r u t a " , y á ver s i 
te repasas esta noche la polka, que te la 
ha*; t r a í d o esta tarde con a n d a m i a j e ! . . . 
¡ V a y a , s e ñ o r e s , que haya s a l u q u l ! . . . 
— B u e n a s tardes, m a e s t r o . . . — e x c l a m a n 
los muchachos, d e s p i d i é n d o s e . 
E l " s e ñ o r Sebas", e n a lpargatas, embu-
tido e n u n a z a m a r r a color c a f é , y Juc.endo 
sobre l a . o r e j a medio cigarro puro do 0.15, 
apagado, nos tiende la diestra, y nos invita 
á pasar á una aala, en cuyo centro bey una 
mesa-cami l la , con su brasero correspon-
diente. 
•—Pues usted me d i rá en q u é puedo s é r -
Es'cmos. é l i m o s . S re s . Valcárcel, Pe- vlrle , y ooste que he "sentío" de hacerle 
^ t u u i e r á los tiqiiisiniquis perauiiulísi-' rales, Bordallo, F u e r t ^ esperar;, pero ya ha VLÍXO usted 
c ó m o tengo Ta Academia: ¡ e l : a b a r r o t e n ! . . . 
— ¡ D e &:K> prec 'saimente v e n í a yo & h a -
b l a r l e ! — i n t e r r u m p e " C u r r o V a r g a s " . 
— ¡ V e n g a de a h í ! . . . ¿ Q u i é us ted ban-
d u r r i a ó v i h u e l a ? . . . ¿ D e s e a usted flamenco 
ó w a g n e r i a n o ? . . . Diez y qu ince pesetag " l e -
c i ó n " d i a r i a . . . D e l e s t i l o , ¡ n o se preocupe 
u s t e - a í . . . ¡ o n o m a t o p é y í c o r . . . 
• — M e cons ta . . . ' Me han asegurado que 
d o m i n a usted 1». bajadurr ia á !as mi l ma-
-iUh [los rferazoa esp&noies, emigraran a l : 
léxtraíijero.' á ' l íeupr vjntajosísimas de-
•\^k^^a:; de meiani ' c y de trabajo que se: 
% dsrígiran desde los países hoy belige-
• ?r.,ntes.>'A !a hora pres nte, hay ya en 
í i ";: 2 .000 millones españoles en espera 
"de \:m eolocaciones que hallarán no bien 
• ..>"luya Ía guerra, en Francia, en Ingía-
«ftéj"*^; ¡ n Alemania, en Rusiat en Austria, 
" t i l Bélgica... 
< FiSío; ; Qlaro es!, no ae evita, no se pre-
M w ? i*án la política exclusiva de dejar 
-|.i!RHr días; y (apar bocas... Y esto, c < | U ¡ -
' V H ' ! ' . - -al ^esa^t^-v'á la'miseria, á ía derro-
#1a si ú. frnbe r . p?! ca¿ío.. 
i.Ü'm hnhf>.T¡ t a f e a d o • 
Bien es cierto que Ca ta luña empieza 
por elesrir sus diputados y senadores, y no 
eonsiente que les nombran y saon^n Ro-
manon^. ni T>n+o. ni García Prieto, ni 
nadie, sino Cataluña. 
r a p o r 
| £ ^ H o jteleCTáfico. 
ROMA 20. 
Los embajadores de España y Austria 
cerca de la Scinta Sede han dado al Pon-
tífice 1.500 francos cada uno para los 
damnificados por los recientes íerremoios. 
E l Santo Padre ba enviado á las pobla-
m i s n i r i causa 60 .000 f r a n c o s 
ttmasUyio actual que no. peleemos? ¡No! clones que más daños ha sufrido por la 
]l*<>rquí-- lá ^neislrálidad; qu- le sirve- de 
•*r>iti!íno,f>Y coraza y coríiodíu, la tiene de-
¿«fsa á.la merced de eiblquier Estado que 
-quiera ie coóVenpa turbarla. 
^ í'áso iriRtísímo llegase, !a he-
.toumh? caerla.sobre la vergüenza de la 
le 1 a msum 
J r idículo.. ; 1 
, E.'a íorubteta, por ende del Gobierno, 
pon éonduce necesariamente á l a banca-
rrota; I.-a-opción, es entre sufrir las dos 
:er?a.mid:-jdcs juntas-(la económica y la 
:rni};?íir). ó i \ m sola (la económica). Y to-
ú n y í n osa .opción no depende de nosotros, 
rfínq d? ia voluntad o ca^richa de laa "po-
.tenfcias belág'eranteB. 
' í l "Sr. pa to rio réfutó ía tremenda: i n -
!y**e'liv¿ del Sr. La Cierva. Enredóse en 
UN CRUZAMIENTO 
Ayer á las cuatro y media de la tarde 
se reunió en coro en la Real iglesia de 
San Francisco el Grande el Capítulo de 
Caballeros de ia Orden militar del Santo 
Sepulcro para armar caballero é investir 
el hábito de dieha ínclita Orden al señor 
ÍX Federico Ballester y Asensio, el cual 
fué apadrinado por el .limo. Sr. D. Isidro 
de Benito y Domí;ntguez. 
" Asistieron al Capítu 'o, además de ios 
cifcádos, los felginentes 'Caballeros: 
— ¡ B u e n o ! . . . ¡ Q u i n c e a ñ o s , de e j e c u c i ó n 
en "kermeses" b e n é f i c a s , bodas; natalicios y 
flcstai3 onora í l s t ica-s? • ¡ C M e d v.girá lo que 
h a r é yo con l a b a n d u r r i a í . . . ¡ ¡ E n c a j e de 
bo l i l los ! ! . . . ¡ , i 
— S e g u r a m e n t e . , , '. ' 
— A h o r a be f o r m a o u n "areftpago" con 
los chavales m á s adelantadil los, á 8 n de 
const i tuir una estudiantina, que , s a l d r á el 
lunes por la noche á l a v ía p ú b r e a , bajo 
l a d i r e c c i ó n d é un servidor. Gente t o » del 
j barrio, ^sabe ueted? B l " Y i r u t a " , . que es 
h i j o de l c a r p i n t e r o de l 2 4 ; un sobrino .de 
m i s e ñ o r a , que está, en' la "claque" de 
í R o m e a ; H o l io doro, el tabernero de abajo; 
; e l m a r i d o i!e 'ina vec 'na, que es del a l can-
t a r i l l a n ; ra¡ futuro hijo p o l í t i c o , que e s t á 
| en " e s p e t a t i v a " de des t ino pa el Canal de 
I#abel I I ; M a n o l i l l o el de l a t i enda de se-
das, que se casa r a M a r z o . . . ¡Un perdona', 
que n i la S i n f ó n i c a , aunque me e s t é mal 
¡ el dec i r lo ! . . . 
— ¿ Y se va usted á ve-ti-r de estudiante? 
, — ¡ N i que decir t : c n e ! . . . L a a g r u p a c i ó n 
se t i tula " L a L i r a M a d r i l e ñ a * ^ y " t i é " ya 
•su estandarte, y hamos echao la solicitud 
á las autoridades competentes. . . Bueno: el 
pregrania efi ¡el despiporren! H a y un le-
t r e r o que dice: " L a L i r a M a d r i l e ñ a " . D i -
rector, concertador y pr imer bandurr ia , Se-
b a s t i á n Pedresa Cantos, P r o g r a m a en dos 
partes: la primera, para ser ejecutada en 
la v í a p ú b l i c a (vulgo a r r o y o ) . L a segunda, 
en salonee de bat'e, ter tu l ias 6 " s o i r é s " 
nocharniegas. 1.° " E l torongo", pasacalle 
con motivos oosacos y recuterdos á ;la Mar-
sellesa. Bsto v a por los al iados; pero como 
los h a y ge raían 6 filos, he metido á continua-
c ión una polka que se t i tu la "Oblea a le-
mana", ¡ q u e e s cane la! D e s p u é s viene 
" ¡ M i .padre!"s -habanera melan-cólf^?, y 
" ¡ C a é n t a s ^ l o á. Romanones ] " , rumba com-
binada con el tango argentino. E s t e ú l t i m o 
n ú m e r o , -só yo q u « nos vale e l premio 
NobeL 
— ¿ Y á q u é v a n ustedes á destinar los 
fondos recaudados? 
— M i r e usted: "oficialmente", á l a Bene-
fioeincia; pero a q u í , entre nosotros, h a b r á 
que i rse de parranda & los Cuatro C a m i -
nos, y e c l i a r í e mano á u n a "cogorcilla", si 
se puede. . . E s l o que h ic imos el C a r n a v a l 
pasao. . . ¡ P a « u a t r o d í a s que v a uno & 
v i v i r ! . . . . ' ' -
E l " s e ñ o r Sebas" nos a c o m p a ñ a hasta la 
p u « r t a , y al l í nos despedimos del v i m i r a -
ble filarmónico que dirige aJ-# '^ra Ma-
d r i l e ñ a " , . 
CSSat^. V A K G A S 
"Hombres y más honibres". Asi titula 
su artículo de fondo el Daily Mail que 
recibimos ayer. 
Tal?s hombres se piden á Inglaterra pa-
ra ser enviados á Francia á ver si logran 
cambiar la sitimción mil i tar nada hala-
güeña para los aliados. 
Los soldados d-el Kaiser—continúa el 
diario inglés—>, arrojados del Mame, se i 
han hedió inexpugtiables en las' orülas 
del Aisne. 
Abí los tenemos contenidos, cierto, mas 
también es cierto que de, ahí no podemos 
rechazarlos. Y rechazarlos debe ser nues-
tro objetivo, ya que wn buen • trozo dé 
Francia y toda Bélgica son suyas., Y como 
la experiencia nos 'Jia enseñado que. u n 
r6pliegue de las tropas imperiedes .no se 
lograría sino después de haber hecho nos-
otros un supremo esfuerzo, de ahi que 
invitamos á los jóvenes en edad á que tó-' 
men las armas y engruesen, las filas de los 
que combaten á las órdenes de French.,, 
-No sólo la Prensa reclama este sacri-
ficio, por el cual, en honor de la v.ertfad, 
no está el pueblo inglés, sino los mismos 
f raneeses, que van dudando cada dia más 
de la eficacia del mtxüw de su poderosa 
amiga. 
E l mismo Daily Mail á que venimos re-
firiéndonos inserí a una carta de un joven 
escocés residente hace seis años en Par ís , 
en la que se d/ice ser este el sentir de los 
parisienses: "qu-e los jóvenes ingleses son 
demasiado flemáticos, decnasiado cómo-
dos, que Inglaterra comienza aJwra á des-
pertar9'; transparente euf6mismo bajo él 
que se encubre el concepto de que no 
sobra el patriotismo, n i el sacrificio en 
Inglaterra, n i se han cumplido los com-
j>rowisos á que la obliga su condición de 
aliada con Francia y Bélgica. 
Relacionada'con ésta se halla la cues-
tión del servicio mil i tar obligatoiw, qüe, 
como ántes en el Parlamento^ ahora en lá 
Prensa es la cuestión del día. 
. En Ja revista Wee.ly Dispatch ha pu-
blicado Mr. Roberl Blatchford un enér-
gico artícuol comúatiendo á cuantos am-
paran ó pmr.yven la odiosa "consenp-
• t i ó n " ó ilcompúlsory service" (servicio 
j militar obligatorio), llámese lord Ilaldane 
ó lord Rosebery. 
La "compuls ión" es contraria, dice, á 
los instintos ingleses, es un sistema con-
tienental, sobre todo, es. un sistema pru-
siano. Es paradójico, que nosotros, porta-
estandartes de la libertad y de la j mq-
cracil, libertadores de Europa, seamos, 
en f i n de cuentas, el último de los discí-
pulos del militarismo alemán. 
Pero el articulista comprende que no 
hacen falta frases, sinio hombres, y reco-
noce que podía llegar un día en que él 
servicio mil i tar se impusiera como la 
única solución él día en que, agotados 
los recursos para lograr el alistamiento 
voluntario, elevadas al máximum ía* pen-
siones á oís soldados y á las familias de 
los soldados,Lel pueblo inglés siguiera re-
traído, sordo á los requerimientos dé t 
Gobierno. 
Hay un párrafo en este articulo algo 
incongruente' que merece ser traducido á 
la l^tra. 
Dice asi: 
(íUna observación. Cuando hablo de ser-
vicio ntüi tar obligatorio, me refiero al 
servicio para foramr un Ejérci to que lu -
che en d extranjero. S i de la dfifensa de 
Inglaterra se tratara, todos concederán 
que es derecho del Rey llamar a l últ imo 
hombre, al último muchaclw, y creo que 
nadie pondrá en duda que todos, jóvenes 
y viejos, acudir ían presurosos, t a rdec i -
dos al llamamiento de Su Majestad/ ' 
No puede estar más claro. Francia, qtte 
se desangre. Rusia, que se arruine; hún-
dase Bélgica, perezca Servia. Inglaterra 
lo deplora, mas no puede competir á sus 
libres ciudadanos contra las democráticas 
tradiciones de su política. Pero... asome 
el más ligero peligro para las islas, y tra-
diciones á un lado, veremos sometidos á 
la férrea díscipl im al altivo ciudadano 
de- Manchester, ó Liverpool, ó Londres, 
cual un bárbaro huno naeido en Poseen ó 
en Breslaii, , s 
K O T I O A S O F I C I A L E S 
LONDRES 20, 
E l Almirantazgo comunica oñeialment© 
qu? el raid aéreo a l e m á Q h)a causado dos 
muertos en Yarmouth y dos en 
kynn. 
La noticia diciendo que un Zeppelin 
i ha sido inutilizado en Hunstanton por ua 
buque inglés, no ha sido confirmada 
Los Reyes ingleses habían marchado de 
5u palacio de Sandringham dos horas an-
tes de la llegada del dirigible alemáo. 
E l paso del Zeppelin, habiéndose reali-
zado durante la noche, fué imposible aper-
nbir el aparato. . 
S31AX S E I S IÍOS " X B P P ( E I i r V B S M 
JUONDRES 20-
Un teTegrama de Yarmouth dice que 1* 
escuadra aérea se componía de seis aero-
laves, que se separaron al llegar á H 
costa, dirigiéndose unos al Sur y ios de» 
más hacia el Norte. s 
. . . OíW>KXES A ÍÍA P O L I C I A 
LONDRES 21 . 
La Policía de Inglaterra ha recibida 
eslensas y detalladas órdenes para case 
de un ataque aéreo. 
E N L H B A S S E L L E 
S í ^ j i ^ telosrráfici! 
V I C T O R I A S ALEMANAS 
KOTICXAS O F i a 
E n Bélgica se han dessenoadenado aye^ 
tormenfeas horrorosas. 
Los alemanes han aprovechado esa cír-
cúnstancia para cañonear las posicionej» 
enemigas. 
La Basselle, que ha sido abandonado et 
día 17 de Enero por las tropas alemanas, 
ha vuelto, á su poder el 18, por más que 
los franceses ham renovado sus a t ^qu^ 
con gran tenacidacL . 
En ol bosque Pretre los germanos arre-
jaron á dos franceses de sus trincheras, 
apoderándose de una extensión de 
metros de terreno atrincheradcb 
VIOLENTO COMBATE 
C O M C - V I O A I K ) O P I C I A í i 
D E L G O B I E R N O F R A N C E S 
20. 
Jfil comunieádo oÉeial de las tres de IA 
tarde dice así í 
"Desde el mar al Somme, en lá región 
de Nieuport, combates de Arti l lería bas-
tante vivos, durante los cuales e l enemigo 
¡m intentado inúti lmente d ^ t r i i i r ' nuestro* 
puente en la desembocadura del Iser. 
Mientras tanto hemos consieguido des-
almar 'parte de sus defensas acoesoriaíf, 
y cerca de Saint Georges la venta de i» 
Unión, que habían fuertemente atrinche-
rado. 
E'u, ios sectores de Ypre» y de: Leus \ m 
eomíbates de A n i Hería han tenido ana 
intensidad variable. 
Los alemanes han bombardeado con ex-
cesiva violencia el pueblo de Blangy, cer-
ca de Arras, pero no han'realizado niagúí , 
ataque de Infantería. . 
Desde el Somme al Argona nada que 
señalar, lo mismo que en el sector de 
Soissons, dé Craonne y de Reiras. 
. E n la región del campamento de Cha-
lons, así como al Norte de Perthes y dé 
Messiges, nuestra Artiljería ha ejecutado 
sobre las fortificaciones eneimigas un vio-
lento tiroteo de rebultados positivos. ' 
En ^rgoua, en el bosque de la Grurie, 
ha atacado «ion gran ímpetu una de núes* 
tras trincheras. 
Nuestros tropas, que en el primer mo-
Jueves 11 efe Enero de 1915, E L E B A T E MADRID. Año V, Núm. I.lfiy 
mentó tuvieron que replegarse bajo el nú- de AJbert, un a t a q u e a l Sur de Tbiepvai | 
mero de los enemigo«, nenpararon sus llegó hasta mieLsiras alaurkbradas, siendo' 
posiciones tras don violentísimos contra- rechazado. 
a u i q m t j , a p o d i ' r á n K l t í i u a t k - i n á s de o t r a s 
• n u i i v j i s , q u e f o r t i f i c a r o n y e o n s e r v a r o n . 
M n S í i i n t IIIIIMTI lo« ft'^manes h a n he* 
pho s j i l ü i r non wnm m i n a s e l s á n e n t e N o r -
este de n ims tnus I r i n f - h c r a s , pe ro ríunNtftUl d « u n a l u e l í a c u e r p o á c u e r p o . " 
t r o p a s se haf i p r e f d p í f i í í i o en los hoyos <íe • • - • • • 
Tres ataques Bueesivos sobra La Bois-
selle han corrido la misma si- rte. 
Ka Argona nn a t a q u e de! enemigo en 
•lia h'ontaine ha sido rechariado después 
C O N F t R c N C I A 
Jas m i n a s , i m p i d i e n d o su actíeSO a l ene 
m i g o . 
AI * ^ - t e t m * M m m «••••« D E L S E Ñ O R B E L L I D O 
l>os«|iie de Lo P r e t n » , n r s hcnTV>s e-stahle-
e i d n c i en m e t r o s m á s a d e l a n l e de las t r i n -
eh '-ras a l c m a m i s c o t n i u i s t a d is a n t e n y e r . 
PA e n e m i g o r . - a l i / ó s i n é x i t o u n c o n t r a -
a t a n i m a) f i na l do ín . i o rnada , 
K n el s e c t o r de ' l ' l i a n n s ó ' o RR s e ñ a l a n 
« o m b a l e s d i ' A r t i U e f í i , d o n d e hemos aJ-
eanzado g r a n v e n t a j a . " 
A L E M A N A 
E N E L V Í S T U L A 
n fSFtfERZT o" n s RUSOS 
\ln el C í i c u l o C á t o f i t o O b r e r o de San . l o s í . 
lAiit^j un p ú b l i c o ini iy ni i rnoio-o «le obreros 
íaLóli os «lió anuclic en d ( 'ent u Obrero de 
San J o s é üüiai kénSttiinvh el (oncejal de la 
Ik-lt-nsa Social I ) . M ai me! Ik- l l ido . 
D i s e r t ó sobre lo que debo ser el obrero cn-
l'''l>( o que no lo fes por d^K-nlo, sino por ú v -
t¡4W su étMtwj^la y sus adas en lodos los. uio-
menlos / i la do '- tnna f i i tñu l i t 
K ¡ t a b i e i i ó Iñ (Vifirmciii «.aracle.rísfica e n í r e 
r l obre o r a t ó l i c o y eJ so ' ia i j s la , piles todo 
lo (jue fs en el p r i i i i e i o amor y r a r i d a d , w cu 
ei s í^fi int lo odio y rebe ld ía . 
Pero aqué l como és te—'añadió—•Het ie sus 
dv'i-c.ebos. (¡no miefde v rleb? d dcudei'. Por eso 
el o i ) i e io ( a t ó l i c o déotí asociarse. 
Declara P I amo y la cü'iMde.i ; K Í Ó I I f on q ' U ' 
AOT1CLVS O F I C I A L F « 
I'KTROGRADO 2 0 . 
Re«?ún u n c m n n n i e a d o o l i f - i a l de l l - ^ i a d o | ^ ' m ¡ ' < - ' há t ra tado á los obreroK, cerca de 
M a v o r ruso , en las o r i l l a s d e m - h a (6 fo\ ¡*! <l,ales l"va vivir e" ';,i''<')" s"s 
q u i e n l a d o l V í s t u l a se h a n l r a í b « d o v a r i o s f ™ « J t ó ^ tf&maÍK de Ití&nmii, d i c n u d o 
c o m b a t e s de i m p o M a n e i a s e c u n d a r i a . que puso siempre gran cuidado en obitit co-
!do qué pan* ella se había Inspira/lo en I » ^ representantes de C a s ^ n ^ . . ^ 
Z>l*J de ir a c l a m o criJrios ^ p o e ^ ^ £ ^ W W ^ 
Hahlanrlo con Dato. Creo que Ha sido una Iniena tarde para e l 
( jobieruo . Mmlie de la m a v o r í a vo tó ea cou-
F.l Sr. Dato m a n i f e s t ó ser tota lmente i n - I r a . ¿•-ej'um¡oó eOula/ndo con su «ouüaknza. 
exacto que v .c ia ayer al ¡Sr. L n . r x a p a i a 
robarle que no .ntei v in iera eu eJ debate su-
oie ia Asamblea de V a l lado i id . 
Di.io q u « eu los p a s n l o » del Coua:resü l 
—4N0 h a b i á eiisi>? 
— i o, aii menos, no picoso «hmi t i r . 
— ¿ V el Sr . S á n c h e z Guerra? 
— ¡ N o lieiit- por q u é ! K! debate puede darse 
b a h í a VÍ.-IO y l iablado, pero sm hacerle rué-1 f̂ or lo rmjnado, S.' n a ñ a u a aljiuie.i liab!a>e 
yo de m.i.nuim clase. 
Las ¿larOJOS que el debate p r o d u j o — a ñ a -
d i ó — q u o d a i 011 ayer (, or ,ci ifiaini») compleia-
itieuLe dosv í tnoeh ias , ii,*ircü.i á u iiiierven1'ióri 
do \m Si (ti. V entosa y A z e á i á t e , que p i oinun 
étí el lo, soi;u:aimente no le ctieucJuma l a tía* 
toara con a tom- ión . 
— D e modo que, ¡ m n uertos ni lierid'as? 
— N i mue.rtoo ni b c r k l í » l>) doloroso ba 
' ̂  6iaaü u  .u ^ Z ¡Áé r - t - y d ipu tados po r l a p r o v : , ^ ^7*' a zonas tramas , asunte (Je i n t e r é s v i t d . ^ . ^ . n c<m ohje to de í a m b , n r i p - 4 ) r ¿ ^ 
P&ra l a indus t r i a e s p a ñ o l a . | a ó é r c í de la cr is is e c o ü ^ n . k a . que per 1 
O c n p ó s e ác la s¡tuaeión ownóraKia que ha fa t a da e x p o r t a c i ó n de la 'naranja, a 
crea t ío k guerra , perju. « ' a i en u n p r i n - , r i queza de la p rov inc ia , r - j f r e aq i í i r ' ' a ^ 
ci¡ io p a r » los intereses nauonales, y f a v o r a - : g i ó a , y aco raa ron 9ot tc : tar del Gob ernó" 
bl; ' a l Hu por la reacc ión que se obse va c o ¡ flue con la m a w u r g e n c i a pe adoipten 1^ 
nuestra indus t r i a y por crvar un aiomonto " ^ e - a r l a s medidas para c o n j u r a r dicha 
c r í t i co en los mercados m u t u a l e s , dol cual crip,s- ' • ' « m í o a s í el h a m b r e que .aaneaa^ 
ttuwwHito puede - c u i t a r el res u , - i m p u t o es-j á (ie 
^ J 0 ' ; „ , . I E l doc to r M o l i n e r . — E l «fr^tor M O T T , ^ 
mam que es prer iso que, cuando se n r - ¡ B0 pn.-mpntra g rave inen te en fe rmo , á c o i 
me la paz, e s t én prevenidos. I w capitales es- ' geevenela die una ar te r l^-ese leros is . 
I a ú o ' e s , pui t f á ellos indudablemo i e acudi- j T^s do.,U)res 'C torUzo. P u l i d o , M a i a ñ ó n y 
r á n las naciones en guerra , con e m p r é s t i t o s j A'lblña-na l an celr j . r ado aye r una c o n s u j ^ 
tuyo> l i p p s s e r á n vei dade a m e n t é usurarios. ' con esto i r o t l v o . 
Heí íñce to al e- tablecimi .ntp de zonas f r a - -
c?^ en Ks- a ñ a , c r eyó que o a de urgente ne-
c«<idad, t an to para favorecer el aiimc: to de 
sido tener que contender coíj ant iguos coi r e - I ! ; i imlus l la como para aumentar n u t ó t r o co-
mercio con el exter ior , evi tani lo la salida 
t ' o : la SáJud del d i p u t a d o por Pa^ncfg 
se Inter . 'van n i'ehas (^rsonas , e n t r © euaá 
numerosos es tud ian t é s . 
—r.— 
P-'vros & l a e v p o r t i ^ i ó n . — T 09 renresen, 
t an tes de t a s - i n - ln . - í . - i a^ de CataVi- 'a y d« 
s i m p a t i í i s de Unios. 
Vtíisó l ü e s o la c o n v e r s a c i ó n con 
del (Jobiei 110 sobie la a n i a i u u ó u que 
p r e s e n t ó d ( 'ou^reso. 
A l g u i e n d i j o : 
— L a gente iba para ver u m i o c a í a un 
m nistro. 
— N a d a de e ^ o — r e p l i c ó el íjírftsidfínté—. 
I b a jai a ver eóoio «a ia el Gobierno entero. 
Hablando con Sánchez Guerra. 
de que m m in i s t ro d e , l a : de pr imeras materia1*, que de o t a fo ma sal- Viz-ca'-a e s t á n ce lebrando confenen. ias pa 
ian luirse á su casa; y | d i á n y a ava'orada-;. d ^ p u é s de dejar el ren-!• ponerse de a ue rdo y s o l k i t a r de] Oobler 
ciaron d'isi-nrsos de lonoo COIKiiiador^s y de l ig ionar ios y amgt<S. 
c a r á c i e r doctn nal, ¿u l ic ion tes ¿ atraeise las j S i g u i ó el ru-m rum 
¡ ( l o b e r n a c i ó n d e b í a r 
a el j e f e eomo la hora era y a muy avanzada (foi une-! d imicu to c o r r e s p o a d i ü n l e á empresas y obre- no la c r e a c i ó n de bonos á la expo r t ae l f i ^ 
j a u i e a ^ e r . v e y ft'aJJk & la uoclie), la genie a b a n d o u ú ' ros es; a ñ oles. L « el fin de que se devue lvan 'os "enecho» 
en . ocos minatos la C á m a r a r - p u l a r . , « o al pe r ju i c io que p n d i e ^ tener ¡ ̂ Z ^ U e n l s ^ ^ Z ^ Z^Í 
Y ya verexos lo que pasa hoy. 
—<), Naxla? 
— E s lo m*s seguro. 
Proyectos á discutir. 
E ! presidente aífufició ayer á los p ' e r i o t í s -
l;is i ndus tnas d d i n t e r i o r , mm i f i . t ó que se" 1 eXp0r jan 
r í a p e q u e ñ í s i m o ó tal voz nineuno. y SlVf, 
en todo caso se p o d r í a n subsanar con com-
periNa.cioMcs regulares. 
101 c o n f e r o n c i a n t é t e r m i n ó ¡nv i t a l ido & to-
•TÍOS rto^vi-íios de l trñ?o.—-Dado-s los aitog 
precios dol tn'tro en Ca-tl^a y la Real ordea 
nno t i ende 3 no consen t i r ex t r a l lmi t ae io . 
das las p e r s o r i a ü d a d o ; industr iales y mercan- nes en l a c o t i z a c i ó n de este cereal , es casi 
t i les a l l í reunidas á estudiar o-te impor t an te seguro m-e d e n t r o de unos dfas se d ic te noP 
T o d o el e s f u e r / o . le í I C i é r e . U , r u s o f h ' t i i m0 *>Ímr*' ^ í f f C ; ^ ém* eu el despacho miu i s l ena l Jl Sr . A ! H Z - rebajsi de c ladcs y el de J ( ( P Í s 8 ^ ü « ^ I o r 
r « a los obreros, ,0, lo que logro co- .qnr- y ̂  ^^m-i* d ió pie al s e ^ r I M a t u . e m ^ U de ellos de c o - n p r o m i ^ s de n eontetn r y (iiíii'ultar la oreMsiva ile 
his tropas ah-'mnmfs cu nqucihí r e g i ó n . 
TROPAS PORTUMESílS fl M f i Ó l f l 
^ r y I c j o t e l e e r á l l c o 
L n r o A 20. 
ü n nuevo contirifrcnte de tropas lia 
marchado para A'ngola á reforzar las an-
teriores expediciones. 
El contingente desfiló ante el Piesiden-
te de la República. 
— 1 — | l a s . al v ls i tark- é s t o s en su de*t aeho de fo-i asunto s in dejarse a ras t rar por los impn. ! - ! 01 M ' r . i s t e r i o de Hac ienda una d l s p o i c j j j 
*m el ¡ I N ^ i d e n r i a . que d e s p u é s de afMobaive el p r o - sos', s ino ra/onada y serenamente, s in más \ TJ?f¿™Í*ntLZ*L & * * * t ? r ^ ™ * J ? * f ¿ 
fin que l a prosper idad de la Pa t r ia , 
En e! Senado. 
(.'raudo en la mañana de aver ti» 
ímimsiK» di. hi (jobeniíurión á iu- . e.ri(Mlista-i,' yeHo de eseuadrit, se elftrarS á diricutir el de 
tar su aprecio y su caru.o m á s d .v ,nu>r««a lo . | jSán<,|l. z ( W t , a u,la i k ¿,11S 1:i. sití. , ad ru.a-idW en el Mensaje de la Coro a, Tara-
Je . o eu eamb.o, por ittfis esfuerzos que i _ N o ^ H S K e d ^ ~ 4 ^ á lu» pe r iod i s t a s I hién hay encientes var ios proyectos de ca-
uce, me e s t r i l e .mando en mis c o r e n a s p o r : di|1.,,tóu;ilotíe M Sr> Muzavtm-vm viene i m ^ e r social , éii los cuales hay requer imieu-
los put'blos me e n c o n t r é con a l g ú n obrero de 
lo- que se l laman sonalistas. Y me estrelló—1 
añ;) .dió—iporque en esas hombros, o;i' vez de 
cucoutra e ú r a z ó n , e n c o v t r é v(«ieno. 
E.vpi 'esü su c o n v i c t i ó n f i rofuuda de qu» 
K L P R O F E S O R A D O A t X I L I A R 
L o ^ senadores que son al mismo t iempo cf» 
t : d r á u c o s de Universidades léeibiejrtr i ayer 
taivle la v is i ta de una }-©presentación del 
pratéBérááó aux i l i a r de ia-; Universidaiies de 
' i s p a ñ a que fue on á la A l t a (Jamara para 
^est ioi iar del Gobierno, por la i n t e r c e s i ó n de \ na. a l r e c i b i r e í t a ir.a.d.nT?a^a á los ^eriT. 
r e c í i o . a-ance'a'- 'os del tr- '^o euesto qu© 
en brev.e t r a n s c u r r i r . l el plazo de U B me» 
í l ; 'Ta 'nte pl cual 1 s 100 kt'.os se han vea-
d i d o á 31 pesetas. 
AtiBiP&jnflo e l pirp«si»wjp*ito.—El TT«TaT, 
te n'os d l ' o ayer m a ñ a n a que estaba pre. 
naran-de vario3 Tíea'-es ' 'p- ' rot^s para la-
adap ta - : ó Ü disi prosupuesto . 
—o—s M 
I>e n i a d í n g a t í a . — ^ E l Sr. B*ent de Q^f.1^. 
LOS RUSOS RECHAZADOS 
Scrvlc to U?!cj:ráfico 
ROMA 20. 
Dicen nolieins austríacas que en la Bu-
kovina meridii nal los rusos han intentado 
avan/ar. pero fueron rechazados con gran-
des pérdidas. 
O 
N U V O F R A C A - O 
D E L O S I N G L E S E S E N T O G C 
AMSTERDAM 20. 
El Cuartel general alemán d i c e qué nnG-
yamente han querido los ing leses a ce r ca r -
se á la costa dé Tcgo, a p o y a d o s por 'n ca-
ñonero, teniendo que rel-iarse con titííne-
rosas bajíis ante el fuego da les alem.^s. 
U N CASO NQTAB; E 
C I R U G Í A D E _ Q U E R R A 
En la última sesión de la Academia do 
Medicina úe Pansy lia daao cacnia v.1 
profesor Sr. i i . Blumihard, en nombre 
del doctor P. Laeroix (de Par ís ) , médico 
jefe de la enfermería y del Hospital dé 
Amb. rieu, de un caso muy interesante 
de quirúrgica da guerra. 
i i i doctor L a e r o i x curaba á un herido 
que tenía un muslo atravesado por una 
ba í i , y cuya bérida no se cicatrizaba. 
Eu vista de cjLa resistencia á la eiea-
tHzacinn, recurrió á un nuevo método, 
que había imagi-'iado para la exiraccióil 
de cuerpos extraños de poco volumen. 
Este método consiste en inyectar agua 
oxigenada al fondo del trayecto fistuloso 
de bis balas. 
El agua oxigenada produce gas bas-
tante poi'.roso para mover y evacuar 
.fuera los cuerpos extrañes introducidos 
en las heridas. 
En el caso en cuestión, al aplicársele 
K primera vez el tratamiento, salló de 
la bvrida un fraguiei'to de camisa bbnea. 
Se le hizo una segunda ¡¡nlicaeiéií, y 
errojó un tro-o do paño encarnado dé 
I antalón, y repetida por tercera vez la 
inyeeejón, evacuó otro t ro .» «de ¡ffkñcf 
azul de capote militar. 
Por una áinpiilár coincid neia. el he-
rido había tenido dentro del muslo, in-
troducidos por el empuje de una bala 
alemana, tres trovos de telar^azul, blanca 
y encarnada, los tres colores franceses. 
y ü'iii'<;iciw(ftíe ai ^ r . iWíizzantJfii—que 
• l lamado, IH>; es p u r a casualida l . j tos insistente'* de! elemento ob;ero. 
I —Ks (jue no vengo de inaes.ro—replicó e t \ — P a r c e ser que re-necto a) proyecto de 
¡ e x m a t a » l o r — . I ' suú no lo uéiifáUtói Por esto, edades so ba manifestado la o p i n i ó n poco 
| t e rmo y o .én su eua i r i l l a , jHirque es a-^ted • favorable a l mismo, 
maestro en la muleta y en t i r a r l e cor to y d e - ' — N o deb? ser ««f. E l Oobic.^e v n esrera 
reí l i o . . . . > 
d. be . • • bey. . ¡ e s e proyecto. | r i ñ i e n d o en v i ¿ o r lo dispuesto é n l a í i y d i H a b l a n d o ^ ia r e s i ^ n d,^ ^ n g r e s o / d i l 
Ltieí io, . I ) . .»>ius M a x ^ n n t i a i «130 que i b a ' I o r pa r te dol Kjerc to , scyiiramente aa ¡ V e - n p u e - ' r u ; re pecto á h escala "Tadual de f1'© l"a.b'9 « M o una I v e n a t a r d e na-a el ( id . 
Sólo a ^ i ^ t a r - . - f l i m iu-lro que ahora era ban d« 4 onerse o b s í á e u b i s , p o i q u é ^ a e ¡ t a b ! e c ¿ n d o como m í u i t n í el sueldo1 la a ^ c i ^ W ™ * * . ® 
mas aaniebe/.íii»erri>"a cinc nunca. t i tuc ion 110 puede dr-seonocer su pbugaeion 
H a l l a n d o ine-o da! debate ?n el Conigre o, de colaborar á 'ta obra p a t r i ó t i . a que l a re-
sólo hay una f ó r m u l a , anlieable á obrero* v i " w * " » ^ » umie^a y eu n r » . ^ c o n o y ue - . ^ « "J ' l'1 . ' ¡ diehos senadores un ive i^ i t a r ios , que se p u - dis tas , no t ea ' a n o t i c i a a g u n a de interé» i . . ¿¿ 1 ' [ . ' \ . 10. , v bn ída el m o r r i l l o , que es lo que encontrar dificultades en l a ap iobac ion de . á , m.,VMt. m7,̂ a, ai n ' .1 s.nnLn H U P comnmVar les l a t i o r i o s ; cí<ta t o r m u i a es la de pract ieai el 1. i _ , . ! M M * » * * I ^ ,fl,,e a |fl n iayor o ev'Klau el Ueal i ec re ío qi'f^ coninn .Kari©s. ^ _ 
bi n. (pie es lo que hacen los < a ló . i cos . 
Pone frente á f r en i é la obra df» los p.r0í¿ 
dTK- ' tn es de í j ^ má^aís .«<> ia'istas y la de les 
que dir . jro:! á los obre os ca tó l i cos , uemos-
i ' ando c ó m o los p r i t r e io s s ó l o atienden á su , 1 „ 1 » J 1 u lo -o t io el ^r. b a n é h e i («nerra que va ha- ba i a de edades significa, 
in-dto personal, explo tando al obrero y v i - , . . . ,4 * . M , • . . 1 R . , . . , T . • . 
viendo a su (o^ta >'a ^ n!ar N o r t e para deslizarad! Indndableuiei i ie es necesario aumenrar 
{•or el Mediterráneo. • í -nanto se pueda el poder ofensivo del E j é r -
V como uno de los p é r i o d i s f á s h á b l a s e al c i to , y e=to debe merecer por parte de los 
mini;-.tro de los rumores que ar'i s del d e - ¡ m i r l a r e s un aeovo i n c o n d i c i o m l , va que su 
bate, y ni í inai de l a j r i n v r a F C M Ó U , de! m's- car tera es de pa t r io t i smo y sa"nf i . ;o , ale.ia-
mo c i reu la ron , acería de una r-ri ii», el s e ñ o r . do.^ toda idea de lucro .pe r¿oua i—^onc lu-
S á n c h e z G u e n a con iú dos a n é do t^s : 
Üna. referente á un mor ibundo , á quien 
Vo no co iox/o—dijo—fninurún #ROi socia-
lista que .se haya «raptado dos i ^ t t a s en be-
nelicio de e^a elave^ « uva rede n ión predica, 
pe?-o s í fui cambio que todos ios ho^pitaks^ 
establecimientos benéfico? part iculares , Aso-
ciaciones, ct'-., ptfyj se han hecho con d ine io 
de 'los calólif osj 
Hace u n a . c r ' í i c a (íe las a».'ru pac ión es so-
cialista* obr" as. c o n g r a t u l á n d o s e de lo h<-
euando p e d í a a^ua so le contestaba, por qniéf 
ir ¡n ' l ^nbnn y q u e r í a n marchar r ^ o n t o á 
d i o por los obreros ^ c i a l M a s de A í a - e r í a , | ?t',a M ^ e : " : o u ? «gt tój n i agua ! ; ¡ ú morirse, 
q u í se nan a f i ü a d o al maur ismo. e iemplo que 
á m o r i r s e ! " 
y ó diciendo el Sr . D a t e 
Los deirócratas. 
DL BANQUETE T>2 AYER 
de 2.000 pesetas. 
Las re - r e s e n t a n í e s hieicron e n t i e j í a aJ m V -
mo t i e n p o á los spnadores univers i tar ios de 
unaa bases r a r a que s,e3-n i n c o r i oradcs a¿ raen 
c i o f t a i ó Real d e r r i t o . 
K n la Secc ión sexta celebraron a i i q dete-
nida, conferen- i a - senadoi es y profesores au-
xi l iares , aco i r lú r .dose ol nomb' amiento de dos 
Cora sienes que vis i ten á los. minis t ros de Tns-
trur^ciSn p ú b l i c a y Hac ienda re^pec -áva -
raiínli.». 
l a p r i m e r a q u e d ó fconsfi ínída po r los se-
ño re s R o y o V i l l a n o v a . G ó m e z O c i ñ a y C á s a -
las m i é as t-o e ra s ino l i a vo to favorab^i 
para el G-pb'orno. 
, ros y • ov Ies S í e s . F e r n á n d e z P r i d a y C a r . a -
A la una de la tarde de ayer ce.ebrcre en , ]a ĉ oup̂ a. 
nado.^-B y d i p ú t a l o s d e m ó c r a t a ^ obso-quiaron ¡ un;ver?i tar io ]a formaban g^a4 v 
a su j e t e el s e ñ o r marques d0 Aihucemaiv | j avíílf de ^ Univers idad C e n t r a l ; S a n d o i e n -
Ga-
í f # r á se r ep i t a en bien de todos y de la Y otra- f j***** dG ,ál^ el Pa la e H o t e l el banquete con que los se-1 r>a r e ^ n t a c o n d?l Profesorado a u x i l i a r 
soci dad. O''0 n ' za : " A q u í yace, bien cont ra su v o m n -
S ' ñ a l ó roimo ló peor pa ra él obrero ca- ía i í ; P " ; , , . . . . . ^ , 
tól ico el tenei q ú é t raba .a r con uu pa t rono Asi—dec.a el m i m s t r o - b a b - a quienes t a l 
<iué no íd sea, haciendo, con este mot ivo , un ! V07: ten,an r " 1 ^ í o r ra,,k; ÜO eon-
eioírio c a l u r o s í s i m o del m a r q u é s de Comil las , t A h ^ ^ ef'a ( 0 n t r a 0,1 J u n t a d , 
vi rdadpro r a t ono pa ra e l obrero, a l que 
(rala como h i jo . 
T e r m i n ó o! Sr . Pc i l i do su nolab^e confe-
rencia o f r e c i é n d o l e inconduiona 'mente á los 
obreros i>a á cuanto le necesiten y sea do 
j u c , ; ' ia . 
Puso fin al aeto el c a p e l l á n de! Cífct i ló , 
Sr . M a r t í n e z F r a i l é , pmnnnc iando breves' 
f ases para dar las .ünn ias al confereineiante. 
S e s i ó n ó z l S i Z n a é o . 
A ^ liék r med 'a de flá t a -de pr-jn n 'oió 
l á 3i5n con escasa c c n c u r r : n c i á de sena-
dores. 
R U F f í O r » Y P I J K G U N T A S 
fcj Sr. G A D E A f o r m u l ó un ruego re ' ac io-
nado con ios secretar ids de -i uzeados m u -
n i c l r a ' e s y nwii.5 sean a ten^ '^as las asp i ra -
ciones de d chos func iona l ios . 
E l m l m v - t ' n ••• i , A , tA Y . f l lSTICFA 
p r o m e t i ó a tender e-l ruego en la m e d i d a que | 
T a m b i é n d i j o el Sr. S á n c h e z Gue r r a que en cas, Barroso, K u i z V a l a i i n o , conde de Sagasta Oviedo : Men.diffntia, de V a l l a i o l i d ; B r ó u d e , 
: íí"60'*^P1 reconocido o r e y B u r e l l . _ l de S e v i l l a ; Iglesias y V á r e l a , de S a n t a g o . 
el lia na oorado con su.ieeion a proceotos! A s intieron los sisraientes senore- : 
LA ESCUELA NORMAL DE AVILA 
T~ r , ~ ~ : ^ A ~ 1. T, , ei u i r o i o M e r c a m i ' ae esta cor te , una 
L a C o m i s i ó n que entiend'? en el provecto 1 Ar.«m 1,1̂ ^ A * T„„ ^ 1 * J 
, , . ' i r-. , x- , Asamblea de las ent iendes i n t ^ r p i a d a s ea 
; ley de c r e a c i ó n de una Lscuela N o r m a l de Tfl c n r , * t r n r r \ ñ n rtí, "a r < ^ f p r r ^ r r n ^ 
é
leeales y , por respeto al Par lamento , y que j Senadores m a r q u é s de Alhucemas, G r o i -
de! mi=Tno- r re^o o b r a r í a m i i veces, aunque zard, G u l l ó n ( D . P í o ) , Ruiz V a l a r i n o , Coneas, 
cayese otras tantas. R o d r i i r ' ñ e z , E g u i l i o r , ma* q u é s de Va 'de te r ra -
zo, d-i'<pie de San Pedro de Gala t ino , C o r t á -
zar, F e r n á n d e z Caro, Cort inas , Saaved.ra, Ga^r-
Optímismos . 
Cn el dótn íe í l jó «-iel - Sr . Dato estuvo aye r ! c ía na j0> G a n . í a San M i g u e l , M a r t í n e z (don 
Tuauana m á s de media hora el m in i s t ro de l a ' j u g t ^ ) ^ J«.n-deLca,. Casares, L ó p e z M o r a , L ó y -
' g o r r i , G u l l ó n ( D . E d u a r d o ) , M o r a l , conde de G o b e r n a t i ó n . 
E n su con f e e m e « coinr id ic ron a m b ( « se-
ñ o r e s cn que el pe l igro de la c isfe estaba 
ren ju rauo , pues excer to unos veinte d i p u t a -
dos de los " res ienados" , i a m a y o r í a couti-
nuaba s i é n d o l e s adicta . 
En l o s pasillos del Congreso. 
Desde las tres y media estaban concur r i -
d í s i m o s ¡o- pasil los y ewcrito ios de l a Cá-
mara r0! u'ar' 
; ACADEMIA" V S0C1EDACE3 
C e n t r o de Derensa Social , • 
M a c a n a v iernes , á las seis en pun to (?« 
•la t a rde t e n d r á l u g a r la s e ^ n ^ a vela-'» 
e i n é m a t o ^ r á f i c a , co r respond ien te al mes ac-
t u a l . 
In^títirfo de C i l m l n o l o s f í a . 
ITov jueves . ,1. las seis de 'a ta rde , e*. 
p i l c a r á en e l Museo A n t r o p o l ó g i c o de Ve-
l a s c ó (paseo de / . t e c h a ) , e l i l u s t r f M m o Reí-
ñ o r t ) . A u á ü s t i del Cacho, la c u a r t a e o ^ 
fp rmc^a del cu r so de I n - t i t u c l o n e g Peni-
tenc ia r ias , 
F scne l a de F^ tndfos Sn-
pe r io res del M a g l s l e ' i o . 
I T - v í n e v e s , á las cinco de la tarde, se 
co ' eb ra r á la p r i m e r a r e u n i ó n , de caHctS 
f a m i l i a r . é& profesores y a l u m n o s , a c o r d ^ 
da re:ler+'-r ' ' ,ente r o r el f^aup t ro d© ia E5i«^; 
cuela de Es tud ios Superiores del Magister io. 
C í r c u l o M e r c a n t i l . 
E l d^a 24 del c o r r i e n t e pe ce'ebrará eji 
el G í r e n l o M e r c a n t i l dft esta cor te , ana 
V i l l a r o n t e , m a r q u é s de Va le ro de Pa lma y 
m a r q u é s de í a u n e n c í n . 
P puta.lo.s Srcs. B u r e l l , Sajra^ta ( D . B e r -
na rdo) , Rodr i sáñr>z . G a r c í a Pardo, L o r o , A l -
c a l á Zamora , K i m i e l á n , P é e z Crespo, C á r n i -
ca, G u l l ó n ( D . M . y D . A . ) , Alvarez Mendoza, 
S i lve 'a ( D . L . ) , b a r ó n de Velas^o, Aní rmi ta , 
Ta ramo^a , Monte ro Vi l legas ( D . E . y D . A . ) , 
K n i z V a ' n r i n o ( D . V . y D . M . ) . Rosado, A l v a -
rado, O r t e í r a G a ^ c t , L a Moren?,, Barroso, 
conde de Saga i ta . B e l a ú n d e , P ó r t e l a , marques 
i t 9 1 
A p fmr dé los opt imismos reinantes al ter-
ni;! '; lá seSiófl del manes , a ú n h a b í a sus ¡ d e Teverga y R o b l e s . 
u:á.. y s;;s me 0= respecto al pe l igro de muer- E l m a r q u é s de L a u r e n c í n l eyó las a^besio-
i U- qiíé r ' ^ i e r a cor rer el Gobierno. | ' ¡ e e ib ida s de los s enadora Sres. Ecbepa-
E l Sr. G A D E A r e c t ' f i c ó . dando las g r a - L lamados por el G o b P m d . h a b í a n llegado • ray , Por tuondo. duque de B ivona . , daiq-ne de 
cias por los buenos deseos del m i n i s ' r o . ¡ d e sus r í s p e c t i v a s p rov inc ias var ios d i p u t a - 1 Baena, Rear, N c i r a , M u ñ o z ( D . Buenaventu-
E l Sr. B U L L O V e c u p ^ e de l a fa . ' s i f i ra-1 dos. 
c i ó n d-e bi l ic- tés d e l B&nco, a diendo u r g e n -
te remedio . 
C. n f e s t ó ^ hv^.-oTr.oiit3 el m i n i s t r o de 
GR-VCIA Y J U S T I C I A . 
E l Sr. CONCAs' f o n n u l í i un ruego re la-
t i v o á 'a edad del r e t i r o s e ñ a l a d a para los 
generales de la A m ada. 
E l m i n i s t r a de RIA R I Ñ A nro"'^!. ' / ) cn to -
r a f s é del a^n l i t o v f é w l v e . f ^n i n c U e í a . 
E l Sr. CONOA.-' á l é í é 'as g r á i as. 
de « y u« urewxv  ae una esc l  iNor ai ae ia c o n s t r u c c i ó n de 'a r ed de ferrocarri les 
Maestros en A v i l a , r e u n i ó s e aye: tarde en una | Becundarios y e s t r a t é g i c o s , 
de la;. Secciones de la A l t a C á m a r a , nom-
brando presidente a á ' s e ñ o r m a r q u é s de F ó t -
t a g - o , ' y se : r? t s i . io : ' a l 6 r . D o m í n g u e z A r e -
• n t é " i ' ^ e f •e>» i>- ' - > - - M — - • •"•» -
hA C o m i s i ó n d ' ó lue<ro dic tamen de absolu-
to ai uerdo con el proyecto. 
A C T A S A P R O B A D A S 
E n l a Secc ión p r i m e r a del Senado r e u n i ó s e 
ayer ta rde la C o m i s i ó n permanente de actas, 
caldcides é incom-paitibilidades, examinando y 
a. robando la de elección de una s e n a d u r í a 
j o r L u g o y l a d d il 'ustrí&imo s e ñ o r Obispo 
de Solsona, 
TJX D Í C T A M E X 
L a C o m i s i ó n nombrada p a r a dar dk' tamen 
acerca de la comu:nica ' , ión dol s e ñ a r m i n i s t r o 
de Hac ienda trasladando quince R e a í e s ó r d e -
nes sobre Admanas, dictadas á oonnocueneia 
del conf l i t o europeo, r eun i ' se ayer en l a Sec-
r a ) , V a l l e , Ga lPgo D í a z y Oan ín Patos, y de ^ cuar ta , procediendo al e x a i e n de las c Y ^ ^ v . [ { ^ -
SXJ5IARTf> T>FL T>TA ?f> 
Pres iden r í a . — Rea l decreto declarandi 
m a ] f o rmada â competenc 'a susci tada en-
t r e el gobe rnador de A l m e r í a y el juez de 
i n s t r u c c i ó n de G é r g a l . 
— O t r o d e c o r a n d o ha l u g a r a l recursd 
de q u e í a f o r m u l a d o por l a Sala de gobierno 
de 'a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l de Granada con. 
t r a el a lca lde de A l b u ñ á n . 
— O t r o í d e m í d . e l recurso de que ja ele-
vado por l a Sala de gob ie rno de l a Audien-
cia de V a l e n c i a con t r a e l a lca lde de A l f a r i 
de l Pa t r i a r ca . 
— O t r o decidiendo á f a v o r de l a a u t o r í a 
dad j u d i c i a l l a co-mipetencia 8uscltada entre 
e l gobe rnador c i v i l de ' a p r o v i n c i a de Se-
g o v i a y el juez de p r i m e r a Ins tanc ia de d i -
los d i . otados Srep. V e g a Seoane ( D . Ba ldo -
m n o ) . Rlas t ra y Ozores. 
De provincias t a m b i é n se recibieron cartas 
V tolosrr.imas de a d h - s i ó n . 
, A le j ado el fantasma del vnto de censura al 
Sr. S á n c h e z Guerra , quedaba a ú n el temor 
de la i n t e r v e n c i ó n del Sr, ( ' ierva , 
A las cuat o menos cuar to l legaron j un to s 
al Couír re«o los Sres. t i n t o y S á - w h e z GTuerra, ^ o H j b ó b indis , l i m ü á n d e l e el Sr . G a r c í a 
(iieiendo á los periodistns que v e n í a n dol d o - j Pr ie to á dar las gracias, e x p r e s á i d o s e a s í : 
mi i ' io riel general A z c á r r a g a , qurt, a f o r t u - " D a d a la absoluta ident idad de i.ieaS y 
l-adamei^e, se oncont aba muy mejorado , con pensamiento que nos une; abiertas como es-
e! que h a b í a n cambiado ligeras impresiones 1 t á n ¡as Cortes, y teniendu todos nosotros rc-
ORDKfv l>T''Ii D I A sobre el debate planteado. p i w e n t a e i ó n par lamenta ¡a, s e r í a tan inex-
E ' Sr. C A R R A M ^ Á ^ ó n s ü ' j r í S el p r i m e r M i n u t o s d e s p u é s l legó el Sr. Cierva . Nos j p]i<-able '.omo inopor tuno que a p r o v e e h á s e -
t u m o en con t r a freí d i c t an en d é la C o m i - ' acercamos á él. • r e g u n t á n d o ' e s i t e n í a f e n - j nios esta r . u n i ' m í n t i m a de corre l ig ionar ios 
s i ó n acercá déi proypeto d é ley 8á)?«iá ¿ádti intervenir en eí á e b a t e , y nos c o n t e s t ó ; ! pa ra hace, declaraciones p o l í t i c a s p rop ias de 
ra'-a 'a de Ree'-uta.rakn'o y r ce r r í p l a^o >ir 
Í8;= tnipiv 'aciones de 1C5 buques de l a Ar -
rio ¡o sé. ÜetMle luego, cuando | las C á m a r a s . 
algo s e r á . Veremos c ó m o | M e l i m i t o , pne- , á agradecer desde lo p re -
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nqui venimce 
dichas R-ca'ics 6:denes y d i c t aminando qaie su 
es- í r i tu se aeorreria en u n todo á las ooave-
n ionc ia i de l p a í s . 
Pro3,ecto de ley. 
I l E O R « A X : Z A C T O X D E L 
P E R S O X A L D E H A C I E X D A 
A p r i m e r a hora de l a tarde de ayer d ió 
lectura el cuid'e de B u g a l l a l en el Congreso 
af p royec to de l y sob e r e o r g a n i z a c i ó a i ddi 
.j e r .ona l del M i n i s t e r i o de Hacienda . 
Las bases son las s iguientes : 
1.a E l Cuerpo genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Ha-clenda p ú b l k a se c o m p o i u l r á , 
c i f ras del prosupuesto y el 
las amor t i zac iones regu- ffdífcs 
t r a n s i t o r i a s de esta ley lo con-
f u n c i o n a i i o g de las s igu ien tes 
G r a c i a y J u s t i c i a . — R e a l decreto dictando 
las reg 'a - generalfis á q ü e debe sujetarse la 
o r g a n i z a c i ó n y e s t r u c t u r a de las Jun tan de 
oonj í t rucc i f in de nuevas pr i s iones . 
— O t r o disr-oniendo se cons t i t uya en 
H " e l v a una J u n t a denominada de cons'nuj* 
c !ón de 'a nrueva p r i s i ó n , l a cua l e n t e n d e r á 
en cuan to sea necesario para l a pronta 
con^ t rucc i^ r i en d icha cap i t a l de u n edifi-
cio c - n des t ino á p r i s i ó n p r e v e n t i v a y co-
r r e c c i o r a l . 
— O t - o d i - ^ o n ' e n d o o ú e la? plazas de 
avu d f í n t e s del Cu e r r o de P r 'slone?, vacan-
tes en la a-cttifelldad- se provean c o n f i r m e i 
'o de t e rn . inado en el Rea l decreto de 12 de 
Marzo de 1903, hac' . 'ndose la convocadora 
de a'um.nos de l a Escuela de Cr l - r Ino logfa , 
á t e n o r de lo d 'souesto en el a r t í c u l o 14 1*-
ItS r . 6 pea en e l pe rsona l de la l lamada 
Secc'^n a u x i ' i a r . 
— O t r o ap robando el p l i ego de condlcio-
gunda y te rcera ciase; jeies ue . ^ ¿ u c 
El director de Correos de Sajonia ha m ¿ defénd. endo^Vl dictar en. 
formado una estadística de las sumas que | Entre freonentes inte'-mvx'lones del sp?Tor 
han enviado á sus familias las tropas ale-¡ farra.nra. explicó ampilamon^e el a'eance 
manas en campaña, y que representan las ^ «c*a . i ref i , refnt.pndo los cargos hechos 
, \ i. * M-I. , por el anterior orador, 
economías nechas por estos militares en | g, Sr C A R R A N Z A re^tifléó. volviendo 
ms sueldos. ¡ sobre v^'S argumentos para, demostrar que 
Ki se toma por base las cantidades re .el PPO ecto oresenta'-'o es naio. 
«ibidas en el reino de Sajonia, se Pllede I e^eSr* LUACES rectificó también ampl a-
cyaluar en cien millones de marcos apro-j i r ' ^ 1 e ¿ r o o v r A S t 6 ^ \ * él segundo tur-
ximadamente el total de las eeononnas , no en centra de ta tota'Idad del dets 
: realizadas por los oficia.les y soldados ale-
manes durante el mes de Octubre única-
anente. 
M o s t r ó s e t a m b i é n p a r t i d a r i o de que los ción e ñ e con ellos h a b í a te d i o á la una el | i 'o lv idable ac to ; confianza i l i m i t a d a , á la que 
rec lu tas del E j é r c ' t o y de H Mar :na i n g r e - ] . rendente del Cons "jo. v el Sr . Cierva , s in i <orrc5pondo con lo i l i m i t a d o de mi voluntad 
son á 'a rnteira edad y s i r v a n e l m i s m o pe- |lfl¡c0r romentario--. se d e s p i d i ó de los .eprc-1 y de m i esfuerao para . - r rv i r a o n é l l a . y os • ,prl!rerf\ s f S u ^ d a . y t e rce ra c lase; o f i -
r í o ^ o de t-empo. • , , . , , p . „ „ , „ i': • u • r • 3- ^ c í a l e s de A d m i n i í t r a c i o n de segunda, cuar-
Rl Sr LTTA^F!S de la C o r a H ó n co t ! estantes de la 1 raisa. p i t o n g o que sm b r ind i s m du^ ai i» )5, y t a y q u i n t a cla-e 
t ó l e de f fnd . e n d ^ V l d t e t í n p f T ' 0 **" ! T'a not ic ia de la i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r siendo y o el i n t é r p r e t e del sent i r general , de- E1 ¡ n e r e s o en e l Cuerno s e r á ú n ^ m e n » « 
nes •"ára c o n t r a t a r m e d i a n t e su-basta el 9"' 
J^efes de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a , so- m i r . ' c t r o de v í v e l e s r.ara los re^lusoa en 'a 
•.mem. 
jge r^ l c lo i c l e e r á f l e o 
Vapores cizallados. 
; LONDRES 21, 
1 Cerca de Sbenvinpbam (Norfolk) en-
callaron los vapores Penart y Oeorge 
Royle, pereciendo 42 personas. 
— E l Almirantazcro ordenó sean utiliza-
dos por su cuenta una pa ^ ' de los vapo-
res carbaaeros alema ni* capturadlos du-
rante la {ruerra, siendo los primeros el 
Henry Fucrst y el Alherl Clement. 
E l comunicado oficial 
de las once de la noche. 
PAKIS 20. 
El cornunicado de Tas once diee as í : 
**A.ver tarde el enemigro había entrado 
en una de nuestras trincheras del Norte 
de Notre Dame de Lorette. 
Esta n iañrUia Isa sido expulsado medinn-
té un contraataque, dejando entre núes- , fG^n}^e 
tras manos máíí de cien prisioneros. 
Cierva c o r r i ó po r loe '•a.=i1los de la C á m a a 
r e n d a r , d o n a r o n los t imbres l l amando á se-
s ión , y lo? pasillo?» quedaron dev^rto-^. 
L o ocu r i do eu l a sesión lo pod ' i á %-er el 
lector eu o t ro lugar . 
I a p'-ooosíción inc;dental. 
\jfí p r o p o s i c i ó n ihVinental presentada á la 
c o n s i d e r a c i ó n de la C á m a r a dec ía a ^ í : 
" L o e d ipu tados que suscriben piden al 
Co"jgre-o <§4 si va declnrar que considera con-
veniente á lo» altos int^n^es nacionales l a ! 
( O n t i n u a e i ó n del actual Gobierno on las p r e - ' 
í e n t e s circunstancias. 
M a n T e s t ó que len 'a preKutat la i? 20 en-
mienda1' ft los d i s t i n t o s canftnlos_ cinco de 
las cuales son de excr-pclonal Importa iacia . 
( E n e l sandio que(^ahan ( in i camen ' e dos 
í v e r a ^ o ^ c * e l Sr . A l l e u í l e s a ' n ^ a r y el mar-
q u é s de P i l a re s , con el o r ado r , la C o m i s i ó n 
y 1a nre? C e n c í a . í 
E l Sr. S A N C Í T R Z T O ^ A le c n t e s - b i por 
la C o m i s i ó n , d e f e n d i e n t e tV d i c t a m e n que, 
* su Juic io , ha de c o n t r i b u i r á 'a p r o s p e r i -
dad d r la M a r i n a de c ip t - r a e^ ' iañe'un. 
Rí Sr. C O V r A S rpcififiert b-evemente . 
El Sr. A L L E N O RSA L A Z A R m o s t r ó su 
e x t r á ñ e l a po r e l ciirrso ( M debate y muir 
p a r t í c u l a r m e n t e por la a c t i t u d del Sf. San* 
:che7 Toca , que acababa de defender un 
nroyecto d,e ley ftléntWl A o f r o que comba-
t i ó an t i e m p o d ^ ' Gob ie rno de Cana'e.iap. 
Moat r íS-e p a r t i d a r i o de qn-e »e d i scu t i e ra 
en 'a C á m a r a la lev comple ta y n o &ólo las 
1 ba/-es co r ro se ha^fa. 
I E l Sr. S A N f l T E Z T O C A d e f e n d i ó ^,1 d k -
t amen tustifi"' 'ando la seta d i s cn t i ó r i de 'as 
bai?es. de la^ cuales s a ' d r^n ñ o c o á po-ro, 
y segfln demuffl?tré 1a p r á e t c a , los d i s t i n -
tos a i f f cu los de la lev. 
Rl Sr. ATjTiRNTV^SATyAZATl reefificrt I n -
d ieando qve el p rovec to de ley se l levaba , 
c « n una p r e c i n t t a c i ó n que necesar iamente i ^ R ^ b . e r - o ; temera io , al vo ta r l a p r o p o n 
t e n f » (M-e r e su l t a r p e r j u d i c i a l . * eonhanza 
Ta -^b ' ^n r e c t i f i c ó b revemente el s e ñ o r I o »n par te , el Sr . T io rva no? d i j o : 
B A N T I T E Z T O ^ A . — A ' o ereo haber dir-ho y haber hecho lo 
E l ingreso en e l Cuerpo será , ú n i i - ' a m e n t e 
mo« las gracias mas expresivas á los orga- por la clase de a u x i l i a r segundo fof lc ía l 
n i /ado es d-1 este acto, que de modo tan «a-; cuar to)> por o p o s i c i ó n , en t r e quienes, .sien-
t i s faotor io han cumpl ido su m i s i ó n , y levan-1 do mavores de diez y s€dtf a.ios, poj.-aa 
temos las copas por E s p a ñ a , po r el I?cy y I t ' t u l o de F a c u l t a d ó a lgunos de "ós s lg i r ien-
j o r el é x i t o de l o * ideales v procedimientos | tes: b a c h i l l e r , maes t ro super io r , maes t ro 
que representamos en l a roHt iea e s p a ñ o l a . " P r o f ^ r ó con tador m e r c a n t i l , y 
L o - d e m ó c r a t a s aplaudieron eon entusias-
mo, las palab as de su j e fe . 
Zonas neutrales. 
R E U N I O N D H L A C O M I S I O N 
por la c a t e g o r í a de e sc r ib ien te " o í l c i a l q u i n -
t o " , p o r l i b r e d e s i g n a c i ó n de l m i n i s t r o , en 
quien j u s t i f i q u e haber aprobado es tudios 
de G r a m á t i c a . G e b g r á l f á - H i s t o r i a U n i v e r s a l 
y de Eisipaña, A r i t m é t i c a ' y postea buena l e -
t r a 6 p r í k t i c a de x u o c a n o g r a f í a , ac red i tados 
en la f o r m a que se prescr iba r eg l amen ta -
r i a m e n t e . 
I..03 que en l o sucesivo ingresen por l a A y e r m a ñ a n a r e u n i ó s e cn el Congreso la 
C o m i s i ó n que entiende en el estudio del p r ^ l c l a s é ' d e o f l c l a i q u i ñ t o ' ó ' n o r ' T ' d V a s n i r a n , . . 
a lacio ¿el C o n g r é = o . 20 de F u e r o de 1915,1 yiet?, de S r f r a ^Jf?'"' i n1ier t , as p a t e t a , no p o d r á n pa ra r en sus 
, r> ' • r. r - 7 »-. i macion o a l acordada eu la r e u n i ó n del l u - ascensos de l a clase de a u x i l i a r e s p i t i tn, Praslo ;/ Pa-orio, San Lúiéf Caüal, £5-
yada, Bernard y 4™$' 
Después de la ses ión. 
E n todos los grupo*—'que f r an n u m e r o s í -
simo^—e.\ ce pt o en el de los minietenales i r . 
condii ionales , se de ía l o m i s m o : " E l s e ñ o r 
S á n c h e z Gue r r a e.0tá d i i n i f i d o . " 
Y pa ra decii esto se aboyaban en que, si 
nes. 
Se h a b í a anunciado que i n f o r m a r í a n los se-
ñ o r e s Gasnón y G a r c í a G i l , p o r l a C á m a r a 
de Comercio de Zaragoza el p r i m e o y p o r 
jp Soci 'dad, de A m i g o s del IVi5, t a m b i é n de 
p i r m e r o s , 
a no ser que se sometan A o p e s ' c i ó n . 
P r i s i ó n c e n t r a l de T a r r a g o n a y su emferme-
r l a . 
lT~.rirv*-..—^"Reai dec re to dec la rando Jo* 
b f a d o Á Ty. R a m ó n Puevo v P é r e ^ . ( lelpffv 
do de Hac i en^n en l a p r o v i n c i a de Toledo. 
— O t r o non-brando delegado de Hac íen* 
da en la prov^nc'a T o l e d o , en c o m i I6n, 
á D . A n ^ e ' V e l a H i d a ' g o y B u r r l e l . oue defl-
e m r e f í a Ig^stl cargo p a r a los servic ios t " i -
betari-^s e c e n ó m l c c g y flnan-'deros en l a Zo« 
na de In f luenc ia e s p a ñ o l a en Mar ruecos . 
•^ -Ot ro oo-neediendo honores de í e f e ^n -
p e r i o r de A ^ ' n l s t f a c i ó n . l i b r e de gastos» 
S, D . P ^ - o M ' n g o v P o r r e r o , a l t ' e m p o ^ 
ser j u b i l a d o del d e f i n o ''e In spe - to r reglo* 
n a l , je fe do A d m i n i s t r a c i ó n de segi^n^a ',,a"* 
se cu c o m i s a n , v de S e c c i ó n de l a Subsecre-
t a r í a r?e e-te M i n i s t e r i o . 
— O t r o íde^n í d . íd . , l lb ' -e de gai-tos, 
D . Enseb io A l b a l a d e : o 7 Z a m o r a , iefrt ' í* 
A d m i n i s t r a c i ó n de t e rce ra c'pse. a d m í i d s * 
t r a d o r de la A d u a n a de Santanider. 
G o b e r n a c i ó n . — R e a l de-creto ' i lsnon'endo 
que P I d^'-.üi-'o 14 de Febr-- o p ^ ó x i . r o 3» 
L a base 2.» d e t e r m i n a la f o rma de aseen-! T>r(>ceda í la e l e c c i ó n parMu,' de u n dlni ' ta-
BO. q r o d n n d o dos t u m o s pa ra la clase do 1 ^ á f o r t e s po r e l d i s t r i t o de InflosW 
fes de A d m i n i s t r a c i ó n y uno (e l do a n t i - 1 (Oviedo.) ; je  
g ü e d í i d ) pava las de^nVSs categorfa9. 
l>a jm Di lac ión se l levar A á efecto á 
Zaragoza, el segundo; pero po r no haber po- 8esenta y c inco año?. , si cuentan Veinte a ñ o s 
d ido c o n c u r r í 1 boy dichos señores , se han 
aplazado sus informe;* p a r a m a ñ a n a . 
L a i n f o r m a c i ó n de hov c o m e n t a r á á las 
bien e ra c ie r to que no .=0 h a b í a presentado ed ¡ " m el l0fa l ^ 1» l e c c i ó n seirunda. y 
voio de efl-snra a! t n i n i s t i o «k- la Goberna- s e r á p ú b l i c a pa ra t>dos los que deseen con-
ción, no lo ern meuo^ que todos los j 'fes de 
las minorías habían decía ado que, en caso 
ao haber sido presentado, ellos y loe suyos 
10 hubieran votado. 
1AI Sr. Cierva se le calificaba de temerón 
y temeroso: temerón al comenxa su discor-
l-Uf i r a el la . 
I-a C o m i ión ha dedicado la m a ñ a n a á i r 
estudiando la c o p ' ú ^ a i n f o r m a c i ó n que ya se 
he presentado, leyendo y examinando hoy,.en-
de se rv ic io^ abonab1es e n c l a s i f i c a c i ó n . 
•Subifiisle la j u b i l a c i ó n p o r i m p u s i b i i i í a d 
f í s ica . 
L a base 4.° d e t e r m i n a one las ext íédetwíá is 
pne-'en concederse por t i e m p o i i m i t a d o y 
sin -r-uel^o. 
Pe c-can T r ' b u n a k í ; de h o n o r na^a Juagar 
1% fal tas decbouroFas que se i m p u t e n á los 
I n d i v i d u o s del Cuerpo. 
- O t r o n o m b - a n ^ o C o n ^ e r o del Tn?rt' 
t u t o Vac'enal de Previ-i- ión i . D . Adolf* 
G-cnz^v ; Po-ada. 
— O t r o c r e a n ' o Ipis J e r t a s do f o m e n ^ 
v m e j o r a de las habi tac iones baratas de 
V!"-o ( P o n t e v e d r a ) y Pola de Gordó» 
( I . - e^n) . 
r r a . Sr» y J f i v f i c t e . — R e a l or^en orderflO-
de se baTa sab^r á los decanos de los Ce-
lesr'o^ de Aboea^og la r e s o l u c i ó n que ffl 
nnb^'ca c n o V e t r . de o r e r>or ellos y r'or. 
los s e ñ o r e s fcoVe-'aV.s i n ' c r i r t " ' - se 'e dé e' 
so y doeinra-se no conforme con la a-tm-u-ión q n e ñ a s Industrias, de Ujo, y la de la Cámara 
Agí «Vola de Am^nrdán. 
en e! Círculo de la l:nión Merranii!, una 
El Sr. C A R R A N Z A I n t e r v i n o n ^ e v a ^ e r t e I que d--bía. Mi conciencia me dii-c que obre i conferencia ?obre el t^ma "E l p oblema eco-
t.ie otras var ias , la de la Sociedad de A m i g o ^ j cr,iz de l m é r i t o en F f c i e n d a . l l evando a n f j a 
del P a í s . d - B a r c e l o n a , la del Fomento de P e - i la soneMta el p rpur io en m e t í l i c o cor res -
Pondip.nte a l I m p o r t e de dos mMrñ de h a -
ber ; lá encomienda e l de n n a "o de haber , 
L-a base 7." crea, C T ^ O re romperpaig l a d é b i d ó c u m - p l i T i e n t o . 5% p r * - Ic 'o de l0* 
derer.^.o.g de d.F'feni a del procesado, 
« u e r r » . — R e a l o rden dec larando pen'do-
r O M T - ^ I Í i R N O l A DF.TJ S K Ñ O R ftEI>0 
E l senador Sr. Pedo d i ó anoctu' & las die-, 
Durante la noche del 1 0 , en la región dose .la s e s i ó n a "las siete y med ia l 
para f v n ' U a r a lgunas de sus a í i r m a c . ' o n e s ! {,-.011. I l « b á quien fiienso en p r o v qu ien er. 
^ W ^ r ^ S A N C H n Z T O ^ c o n t e s t ó l e bre- I ' T N ¡¡ h & V * ** 
uie urt. ¡ c.ianijl! e] gg «¡ ' t e re de mi p oceder, juz-
n r o S i d « n t « . o.n viRta d A I A « v n n z a d j i P"" (,<> m i W ^ * » * ' 
d A a hora , susnendi ') .el debate, l e v a n t á u -
nómico y las zonai= francas 
E l presidente del C í r c u l o . Sr . Zurano , y 
el Sr . ftlat^píTOZj pro-entí-.i on al orador , p ro-
nunciando e n c o m i á s t i c a í : a i a b m s en su ho-
Y el presidente, del Consejo, al ó b a n d o n a j | mor. 
n a ^ i l a cruz de Rpenir ^ j - c1ase d A l Mér i to 
m l U t n r . con d i s t i n t i v o K a n ' - o y ra í n d - r del 
Iu C á m a r a , nos maui fes - tó l o s igu ion ie : 
E l S r . S e d ó c o m e n z ó su c o n f ^ n c i a dicici i -1 
• •••*>•'»-••, . - - v, , 1 n . . . • , 
v 'n placa, la dlfe.ren'-ia entric e l 3ue"do que nrr'^""-erado, de one se baUa en p o ^ e ' l ' ^ T , 
d i s f ru t e y el i n m e d i a t o super io r . I t*r i i fn . te co rone l de A r t i l l e r í a D . D a r í o Oie» 
. . . I de M ^ r c P i a 
N o t i c i a s V n n a s . | — O i v a í(?em n . ' a erns de s e - ' - n ' a 
„ , „ , v Kf se del M ó r l t o m i l i t a r con d i s t i n t i v o blanc<, 
r o n ^ t o ^ . - r e n t r a o q r e se h a b í a a n u n - y r a . - a ^ r del profe9orado. de une se h a l l * 
S a ¿ Í L . ^ ^ ^ > J ^ J . Í ^ f l ! i L 0 - ^ s e s ' n e l c a p i t á n do C a b a l l e r í a do© 
A11 sed o. 
Tfeal o -den n o n . b r a n W 
, •ecn.^e'ero sn ' ^e rn iu re ra r ' o dpi Tp^ t t f 'W 
.KaelATini d^ P r e v i s i ó n á O. Carlos Feraftn-
" O - * 1 1 dez R o t h w o s . 
Hoy lo h a b r á p r e s i d i d o por S. M . el Rey. I E n r i n v ^ ' F r a n é h y A l 
E n e l s-ába.do dominr-o p r ó x i m o * s e l f ? o W n . w . j A n —Ttea 
- in i r f in los min i s t ro s , anro'vecbando c u a l - i T r n c n ^ r r , ' ^ m ^ ^ X reunir 
-.-.ora do ambas festividades. 
M W R f O . Año V, Núm. 1.171. E L D E B A T E Jueves 21 de Enero c'e '.915. 
Sesión óeí @ongreso 
8e sb f \ * "o^ión á las cuatro , presidiendo 
• ! Sr . ( io: izá . r7. Hesada-
E n <•! banco azul , los Srcs. D a t o y S á n -
chez ( j u c r r a . 
E n t r ibunas y enanos, ütt l leno. 
Se aprueba el a d a de la s e s ión arber ior . 
E l o u u k t r o de H A C I E N 1 > A , de u n i f o me , 
l eyó ii u p r o y e c t ó de ley r e o r ^ u i i z m i d o los 
•erVKiod de la Hacienda p ú b l i c a . 
LA ASAMBLEA 
DE VALLADOLID 
C o n t i n ú a el debate sobre la suspendida 
Asamblea de Diputa i ione; - . 
J:l s e ñ o r K l í A N O , repri t -cntante de San-
iandf l in lerv í f io pa ra alusiones, diciondo que 
h a s t ó ahora fuera de a ipu , PII el asunto de las 
zonas ü e u t r a l e s , só lo ha habido est "iden^ias 
con t ra estridencias, no razones con t ra razo-
nes, ni in té reeeé contra intereses. 
Como m i ' . i s t o ' i a l , expuso estar de comple-
to ; H uerdo i o n la po l í lú -a del Gobierno y sa-
t is iocho de su d i r ecc ión . No obstante, enten-
d i ó lo conveniente que es plantear la in ter -
p e l a c i ó n , porque el Gobierno t e n í a que ex-
p l i c a r los fr.ndamentos de la dco i - ión p r o h i -
biendo la Asamblea. {Apiausos t n los bancos 
inmediatos a l o 'ador . ) 
Intervención del señor Alba. 
fETnpiezo por declarar que no ha sido un 
c a r á c t e r po l í t i co , sino impersonal , el que hc-
ino.-. quer ido dar á la actual i n t e r p e l a c i ó n en 
cuanto se efiere a l proyecto de zonas neu-
trales. Tuve el honor de convocar a q u í la 
A-.auibl a de cerealistas, y en el la , po r de-
licadeza, di cuenta de la b u s p e n s i ó n de la de 
Y a l l a d o l i d , p r o h i b i ión e q u i \ a l e n t é á la ne-
gac ión de los derechos de c i u d a d a n í a . De 
esto protestamos los rep.i&seatantes de Va-
i l a d o ü d . 
.Mi carrera p o l í t i c a ss tnay modesta; soy 
muy obscuro; pero nadie p o d r á s e ñ a l a r m i 
i n t e r v e n c i ó n en i n t r i g a s de esa cla-e. 
Ruego al presidente del Consejo que d iga 
si ha observado a l g ú n acto en m í , que pueda 
servir de base de acuaációno { E l S r . D a t o 
no contesta.) 
E l s e ñ o r S O R l A N O : E l presidente no ha 
d ebo nada. 
E l s e ñ o r C I E R V A : S i ese s i lencio quiere 
de i r que iii.ccsita expl icar su respuesta.. . 
E l s e ñ o r D A T O : i Quiere S. S. que le vaya 
contestando con m o n o s í l a b o s ? 
E l s e ñ o r C J E R V A : C o n t é s t e m e como 
quiera . 
Hace t i empo d i j e claramentm que yo a.^o-
yaiba á ese Gobierno, p a r t e n d o del supuesto 
de que representaba l a p o l í t i c a g e n u í n a m e n -
te conservadora, y de que s u a v i z a r í a las as-
perezas que á consecuencia de la crisis de Oc-
tubre de 1913 se h a b í a n producddo. E n t o n -
ces tes m i n é d ic iendo: " P a r a gue r ra no po-
d r á estar nadie conm:go; pero p a r a l a paz, 
todos" . 
D e s a f í o á todos á que prueben que y o he 
fa l tado á m i promesa. 
Y o esperaba que, mediante ges t i ón del Go-
bierno, el pa r t i do conseivador q u e d a r í a com-
pletamente r t s taurado . 
E l Sr . Dato tuvo la bondad de ofrecerme ^ 
la presidencia de la J u n t a de In i c i a t i va s , * j 
por no eiear dificultades a l Gobierno ¡a 
a c e p t é . 
K'i GobWttO d e s i g n ó á funcionar ios m e n t í -
ftinmSi que conmigo han t r aoa jado , y n 
cuyo concur-o se ha hecho una obra grande 
y de i raportaneia, 
Quis ic .a que el presidente del Consejo d i -
j e r a si en la presidencia de l a J u n t a de l a i -
c ia t vas be fa l tado í a l g ú n deber. 
Cont inuamente he estado en c o m u n i c a c i ó n 
con el Sr . Dato . Este me m a n i f e s t ó que es-
taba satisfecho de las or ionUuiones de la 
J i r v t a . 
Y o ¡?é que el Gobierno no ¿-ouia f-ompror-e-Y o veníro , no á i n t e rp re t a r leyY?, sino á 
fi.iar las conciusiones que deben derivarse de t e r ^ en . d o l i d o a aceptar todas las p ropo -
este debat". 
I^a p o! ib ic ión encierra una c l a r í s i m a res-
po -hab i l i dad para el 'óx. S á n e h é Z Guer ra . 
K e c o r a ó que en é p o : a de los Sres. M a n » 
y Cierva se ee!"braron en C a t a l u ñ a reunio-
tieiones de la Jun ta . 
A l u d i ó al debate de que se h a b l ó en l a C á -
mara de a'^unfls de las p r o p a c i l a o fo rmu la -1 
das por la Jun ta . 
Entonces exc i t é al GoVerno en lo referen-
Este mismo Gobierno q u " ha concedido l a 
Mai comunidad, en el p r e á m b u l o del decreto 
í e e o n o c e el derecho á que se r e ú n a n las D i -
puta», iones y tornan acuerdos. L e y ó el p e á m -
bulo para corroborar su a f i r m a c i ó n . 
Las comlusiones hay que deducirlas con 
absoluta c la r idad . ¿ C e e S. S. que aquel Co-
te el p rovec to de Obras f ú b l i c á * . 
¿ F a l t é á alj io en aquelfas palabras? 
M á s tarde in te rv ine en gestiones y en d's- i 
cus iónos a ' e ica de la s i t u a c i ó n de M u r c i a , i 
E l conde de Romanones me e x c i t ó <MI que re- | 
tiráéé algunas enmiendas que habra presen-
tado al Presupuesto. E l presidente del Con-
bierno del Sr . M a u r a que a u t o r i z ó una Asan-- sejo me hizo iguales indicaciones. Las en-
blea f a l t ó á su deber? ¿ E s que los e s r a ñ o - mierdas ^e r e t i r a ron , 
les son d-̂  dos castas, una á quien todo se P e n s é que pod^a l legar tardie el a u x i l i o 
concede y o t ra á quien todo s^ niega? ¿ P o r á aquellas provincias . Desoraciadaimente no 
c u é no dejar celebra.' la Asamblea y proce-
der luego en consecuencia de lo que se acor-
dara? ¿ E s que las Diputaciones son Corpo-
raciones que tienen la p r o h i b i c i ó n de o p i -
n a r ? ¿ P u e s no ha entregado el presidente 
del Consejo á l a Prensa l a nota de las D i - de l a J u n 
putaciones y otras Corporaciones que se p ro - bierno. 
nunciaban en f a v o r de la neu t ra l idad? (Muy 
l i en . ) 
P o r lo vis to, en G o b ^ m a r i ó n se acumulan 
Jas Reales ó r d e n e s á medida de la convenien-
c ia é i n t e r é s del m i n i s t r o del ramo. 
Esa Asamblea no era un capr icho i r r e f l e -
me he equivocado. Entonces se promovieron 
debate^, en que se a l u d i ó á algnnas nrorvues-
tas de la J u n t a de Tnie'ativas, Del-berada-
iirente no aci t í al C o ^ w s o , porque t e m í a 
verme en el caso de defender las in ic ia t ivas 
creando un confl ic to a l Go-
Esas propuestas pedidas p o r el Sr . Ven to -
sa l legaron a q u í enviadas f o r m í á los sec t> 
tar ios del Con«rreso. como presidente de la 
Jun ta . Se d i j o hasta que el n r e s idmte del 
Consejo ignoraba ese e n v í o . Pa ra demostrar 
l a inexac t i tud de e=to. baste decir que acerca 
x i v o , s ino el nesuitado de una g e s t i ó n de! de ello previamente c o n f e r e n c i é con el s e ñ o r 
í-i^Viíor.-.^ Da to , y a d e m á s las p r o ue.-.tas se h a b í a u en-
viudo á lo^ •wTpecíivos minis ter ios . 
Gob e no. 
N o basta p ronunc ia r bueno? discursos en 
el Par lamento . Es forzoso atender lo que p o r 
fuera dice el pueblo. 
L a s i t u a c i ó n es e í t i c a . ¿ Q u é ha hecho el 
Gobierno para responder á el la? N a i a se 
hizo con una p r o p o s i c i ó n que p r e s e n t ó el 
eonde de Gamazo. D e s p u é s v ino una dispo-
s ic ión sobne l ib re a d m i s i ó n t e i n f r | - a l , que 
p r o d u j o gran pe r ju i c io á las agr icul tores , y 
ein embargo, el m in i s t ro de Hac ienda sostuvo 
l a i n t a n g i b i l i d a d del Arance l . 
Es to no puede prolongarse. E s p a ñ a des-
p i e r t a de su letargo pa ra incorpo 'arse al mo-
• v i m i e n t o agra r io de I n g l a t e r r a , F tancia y 
Estados Unidos , el mismo movimi-mto á que 
ee apre?ta I t a l i a con su Rey á l a cabeza. 
E n E s p a ñ a nada se hace. Uinos hombres se 
muest ran satisfechos; otros , los a g r i e u l í o os, 
s iguen labrando el campo. 
Cuando se p i o d u . e á l g u t í a protes ta , en se-
. f ü i d a el presidente del Consejo nos saca á 
r e luc i r el c o m o d í n de la guer ra in temac .o-
fÜÍ min i s t ro de Hac ienda ra t i f i có todo 
es to) 
V i s i t é luego a! Sr . Da to , para decirle que 
ve ía que no ŝ  h a b í a n atendido á algunas 
propuestas de la J u n t a de I n i c i a t i v a s , pero 
r e s p e t é l a ac t i tud del Gobierno, aunque ex-
poniendo que ve ía en el p a ' v in i r un pe l ig ro 
para el Gobierno procedente de la acumula-
ción de •esas p i o p u e tas, y . p r e v e í a que con t ra 
la vo luntad d 1 Gobierno y contra la m í a ten-
d r í a one de j í \ la presidencia de l a Jun ta , 
P e d í al Gobie r o disolviera l a J u n t a de 
In i c i a t i va s . E l s e ñ o r presidente del Consejo 
d i j o que esa d i so luc ión p o d r í a in terpretarse 
como una d i - r M ^ n a i u ' i a , y d e c i i i ó 6;porar p r -
ra la d i so luc ión á f í fesé i í ta r los proyectos que 
e! Gobierno t e n í a en estudio. 
F l Gobierno c r e í a que la J u n t a h a b í a cum-
p l i d o su m i s i ó n , pero no c r e í a l legado el 
momento de d i s o l v e r á . S« presentaron los 
provectos y yo S O Í T U Í esfera."do la d i^o lu -
•nal , pa ra hacernos ver lo grave del m o m t n - e-ón de l a J u n t a , pero el 19 de Dic iembre se 
t o en que esa l é e l a r a c i ó n se produce. I d ió una nota oficiosa expresando que " f o r 
H u b o una ocas ión en que los diputados 
castellanos' su. irnos la p é r d i d a de las cobe-
chas de la r e g i ó n , <on un pe r ju i c io de m á s 
de cien mil lones de poe t a s , y á con-eeucn-
eia de ello hubo grandes acaparadores que 
h 'cieron p i n g ü e negocio con nnestros l abra -
dores. 
S i g u i ó comentando l a g e s t i ó n del Gobier-
no , y « d u e i e n d o argumentos p a r a demostrar 
l a i lega l idad del acuerdo de s u s p e n s i ó n y l a 
g ran importan.- ia d^ los ca tel lanos p a r a ser 
o í d o s . 
E l ministro de ;a Gobernación. 
Creo que no p r e t e n d e r é i s que recoja todos 
los discursos del Sr , A l b a , el p o l í t i c o , el ¡.d-
aumis t ra t ivo , o t ro regional y o t ro nacional. 
E l s e ñ o r S O R T A N O : Y o t r o murc iano . 
E l s eño r S A N C H E Z G U E R R A : E l Par la-
mento es o. o r tun idad . N i yo p o d r í a contes-
t a r á todo* ni vosotros escucharme. 
Pero a d e m á s , resulta ahora planteada en 
e l curso del debate una cues t ión p o l í t i c a . 
Es opo r tuno saber previamente con q u é 
a e d i o s d i e n t a el Gobierno. Sabidos que sean, 
y o t e n d r é el gusto de contestar á S, S. 
(Aplausos en la Tnauoría.) 
E l s e ñ o r conde de S A G A S T A r e n u n c i ó á 
hacer uso de la pa labra . 
E l se or L a Ci lerva 
P « dan « o u í una p o r c i ó n de circunstanc as, 
ene sin afectar á lo que se discute, me afec-
t a r á pci-sonalmente. Y o no s a b r í a s i habla-
r í a en esta n i e s t i ó n . s i «--ería hoy 6 m a ñ a n a . 
Pero no q u e r í a h a Í > W , sino «o-n o p o r t u n i d a d , 
y m * la ha pro, meionado el Sr . A l b a . 
P r e g u n t ó ai prcín-denU) del Consejo si c r e í a 
• p o r t u n o qno hablase. 
E l s - ñ o r D A T O contesta a t iana t ivamente . 
E l s e ñ o r C I E R V A : V o y á imblar , pro.-u-
í a n d o no cansar d a ñ o , innecesario. 
A mí se me ha presentado como decidido 
«t tunl . 
; É s bien 6 mal que yo hable? 
M e 'onviene ac la ia r mi s i t u a c i ó n y m i ac-
t - t i i d . E n cualquier momento dpHoría hacerlo 
pe ro ahora ya f a l t a r í a á mis deberes m á s ele* 
icen tales si no lo h i J e r a . 
E n esto- momentos c r í t i cos todo ciudada-
no tk-ne que c u m p l i r deberes de c i u d a d a n í a . 
P o r eso hablo. 
: Para q u é necesito vo la con jura? 
¿ C ó m o suponerme ¿ a ^ a z de i n t r i ga s y de 
« w j u r a s ? . v . . ^ 
in ic i a t iva del Sr . Cierva d e b í a disolverse la 
J u n t a , penque el Gobierno t e n í a y a ma te r i a l 
bastante para es tudio" . 
Desd^ el 19 de Dic iembre estoy esperando 
lo d i s o l u c i ó n , porque decorosamente y o no 
p o d r í a actuar como t a l p r é n d e t e . Por eso 
no conteste á n inguna c a i í a n i á n i n g ú n te-
legrama como t a l presidente, porque deco-
i w a m ' T i t e •no p o d í a considerarme comisar io 
TTÍO de un organismo p ó s i m o á la e x t i n -
c ión . 
¿ P o r q u é el Gobierno no d i s o l v i ó l a J u n t a 
en cuanto p r e s e n t ó los proyectos? 
F f a ha sido mi i n t e r v e n c i ó n en los asun-
te» del Gobierno. 
Y o en ella be estudiado mucha'; ettS&t i n -
cluso las necesidades y los remedios á ellas 
aplicables. 
Idealmente he espuesto al Gobierno m i 
cr i te r io . H e dicho que h a b í a cosas inaguar-
dables, y que p o d í a veni rme grave confl icto 
si se tardaba en el remedio, y me d o ' i ó l a 
l e n t i t u d del Gobierno eu « t e n d e r esas ne-
cesidades. 
Eso puede c o n s t i t u í i una di -cropancia en-
t re el Gobierno y yo. Creo que r.l Gobierno 
Ka debido hacer m á s , y m á s p r o n t o . 
E l problema de los t ransportes f u é siem-
pre grave ; pero ahora , conmovida toda la 
e c o n o m í a nacmnal , es mucho m á s grave. 
Y o he rogado u-n d í a y o t ro a l Gobierno , 
peco la '«--elución no v m n , Y y o f a l t a r í a á 
m i deber s i en estos solemnes instantes no 
d i j e r a cuanto el Gobierno e s t á oyendo, y 
otras cex-as que va á o i r . 
fvos f e r roca r ti'.es e s p a ñ o l e s atraviesan una 
g r « n crisis. 
Y o no qu ie ro que el Gobie rno obl igue á 
las C o m p a ñ í a s á cosas para las que no haya 
derecho. Pe* «o l a v i d a nacional no puede es-
t a r subordinada á los interesen de las C o m -
p a ñ í a s fe r rov ia r ias . Si es preciso r e v i s a i t a -
r i f a s , r ev í sense y h á g a s e todo l o necesario 
pa ra logra. i el abaratamiento de los t rans-
portes. 
Hemos hablado de obras p ú b l i c a s . Con ello 
no sólo se d e s e n v o l v e r á la r iqueza, sino que 
se a t e n d e r á á l a g ran masa o b c v j i . E l p r o -
b lema de obras p ú b l i c a s e s t á declarado u r -
gente po r el Gobierno. E « t e ha p rome t ido l a 
legisSación de obras p ú b l i c a s . 
Si no se c u n r le la p r o T e ^ i de obras p ú -
blicas, el Gobierno no l l e g a r á á t i empo f ia ra 
real izar los d e m á s planes. 
E l d ía en que s.e haga la paz en E u o^a , I 
e: a h o r r o e s r a ñ o l i rá buscando la? v n t a j a s 
que le o f r e c e r á n otros Fstadots. E n Suiza, a l ' 
comenzar la guer ra h a b ú í depositados valo-
••tes e s p a ñ o l e s p o r va lo r de dos m i l mi l lvoes 1 
d» francos. Ese a b o n o y o t ros ronchas i r á n 
luego tras los e m p r é s t i t o s extranjeros . Y ade-
m á s del cap i ta l , se nos i á n los b r a z o » de la 
masa obrera. Eso no puede impedirse , y a s í 
BO c o n s e g u i r á t a m b i é n l a n a c i o n a l i z a c i ó n de 
esas obras p ú b l i c a s . 
Grande es vuestra responsabil idad ante el 
p a í c entero. 
S i no a t e n d é i s Á los problemas e c o n ó m i c o s 
y no a t a c á i s e¡ mal con e n e r g í a , E s p a ñ a se-
g u i r á siendo Qoa colonia ext ranjera . 
Cuando hemos pe dido que las obras se eje-
cuten coa dinero e s p a ñ o l , una de las conse-
cuencias qun p r e t e n d í a m o s era esa, 
Y me dfóéléü ios labios al repeti!- que es-
tamos expuestos á cont inuar siendo una co-
lonia ex t ran je ra . 
A l g u n a vez he preguntado a l Gobierno si 
c r e í a opor tuno que se publ icaran las p o -
pucstas de la Jun ta . Y o . como presidente de 
la J u n t a , acaso no debiera ped i r al Gobierno 
su p u b l i c a c i ó n , pero me atrevo á i'ogar al se-
ñ o r Da to la i m p r e s i ó n de nuestras mociones. 
( E l s e ñ o r presidente del C O N S E J O : Cuen-
te con ello.) 
Hemos f o r m u l a d o propuestas nespecto á 
e x p o r t a c i ó n , unas de c a r á c t e r permanente y 
otras provisionales. 
Hemos pedido al Gobierno que establezca 
un p u e i t o franco on Barcelona y o t ro en un 
p u e r t o del N . ó del N O . 
E l min i s t ro de Hac i -nda c o n t e s t ó qne es-
taba dispuesto á ello en c u a n t ó se solhifascr 
Y o a c o n s e j é se estableciera el d e p ó s i t o 
f i anco en Barcelona, como ensayo, y luego 
SÍ- i m p l a n t a r a lo de la zona neu l r a l . 
Hemos e ' tndiado lo referente á las indus-
tr ias s i d e r ú r g i c a , c a r b o n í f e r a y m e t a l ú r g h a, 
y en r e l ac ión con ellas hicimos t a m b i é n pro-
puestas al Gobierno. 
Mien t ras otras naciones guardan su h ie r ro , 
porque puede l legar , sin t a rda r mucho, el d í a 
e:- que el h i e r ' o se acabe en el mundo, nues-
t r a 'nación e s t á expor tando su h ier ro . 
De haber planteado bien el p roblema de 
los d e p ó s i t o s franco*, hubiera sirio innecesn-
iiio este o'.ro difír-il problema de las zonas 
neutiales, que tantas divisiones ha producido 
y cu ta l conflicto nos ha puesto. 
(Los d iputados catalanes hacen signos de 
aprobn» ión. ) 
E l Gobierno no puede asist ir á e^as dis-
cusiones .-ain tener su c r i t e r io . E l proyecto del 
Gobio n o puedj «ser pepre.sentativo de efe 
c r i t e r io . Y si no tiene el Gobierno el c r i t e r io 
f i jo , resu-Jto, de la conveniencia del proyecto, 
hO d e V ó n r s e n t a r fetfe. { M u y bien.) 
Todo menos {rna< a q u í un proyecto contra 
e: cual muchos diputados y no pocos fnn -
cionavios p ú b l i c o s se manifes taron abierta-
mente. 
!F>1 Gobierno ha t r a í d o un- proyecto sobre 
a v n i iones temporales, diciendo en el p r á ; r -
bulo que la J u n t a de In i c i a t i va s lo ha pedido 
con c a r á c t e r t r ans i to r io . 
M e i m p o r t a hacer constar que la propues-
ta de l a J u n t a se tefiere á las industr ias me-
t a l ú r g i c a s y s i d e r ú r g i c a s para la»? p r ime-
ras materias de m á q u i n a s de escribir , pa 'a 
maoninar ias a g r í c o l a s , etc.. nada m á s . 
Nos opusimos á la l ib re a d m i s i ó n de las 
materias que T . O estuvi ran ya en E s p a ñ a . 
( E l m in i s t ro de Hac ieuda nectlficó e í t o s 
conceptea del orador .) 
Y o p ido al Gobierno que resuelva s in tre-
gua esos problemas. 
Hemos propuesto t a m b i é n l a nacionaliza-
ción de todas las indust r ias m i l i t a es, y á 
ello debe i r t a m b i é n el Gobierno, sin tregua 
n i de'canso, y sin1 e c o n o m í a s del m i n i s t r o de 
la Gue r r a n i del de M a r i n a , que p o d í a n ser 
funestas. 
M e asomb 'a o i r de^ir que E s p a ñ a no ne-
cesita hacer gastos mi l i t a ros ó los t iene que 
hacer m u y escasos. E l Gob i rno . s i no at ien-
de á eUo, c o n t r a e r á una g r a v í s i m a respon-
sabi l idad. 
N o debemos e m p e q u e ñ e c e r estas g ' andes 
cuestione? con d talles nimios . Q u é i m r o r t a 
á E s p a ñ a que el presidente del Consejo sea 
la i lus t re perdona que hoy lo es ó sea Otro? 
M u c h o se ha dicho y se ha pensado de ello, 
y no s é si se ha fingido que se hablaba ó se 
pensaba. 
Las frases que estos d í a s han circulado 
respecto á mí , me p odujeron un efecto do-
loroso. Y o he o í d o muchas protestas contra 
m í , y las lie su f r ido en silencio. Pero ahora, 
cuando y o c r e í a que c u m p l í a leal mente m i 
oeber, se me dice en un pe iód ico que no me 
c ica inmedia to sust i tu to del Sr . Da to , porque 
la democracia me d ' m o s t r a r í a que estoy para 
s iempre condenado a l o- trac 'smo. 
Y o envidio al Sr. Dato por sus cua'idades 
personales, no p o r el puesto que ocupa. 
( E l s e ñ o r D a t o : M e e x t r a ñ a t an ta insis-
ten ( ia . ) 
Y o s iempre a t a q u é de f rente . Por eso su-
í r i tar-lo. 
Si hubiera q u e r d o atacar al Gobierno, h r -
büera elegido estos momentos, en que ser'a 
opor tuno , p a t r i ó t i c o , p o p u l a r , el hacerlo, 
{ M u y bien.) 
S i el Gobierno e s t á convencido de m i 
g e s t i ó n e c o n ó m i c a y seguro de que he cum-
] l i d o mi deber, de que he hecho todo lo po-
sible, mi vo to e s t á con S, S. 
E l Sr. S i l i ó tuvo la bondad de preguntar -
me, y y o le d i j e que c re í no débese dar ca-
r á c t e ; p o l í t i c o á la i n t e r p e l a c i ó n . Esa di?-
ce.nformidad que existe con el Sr . S á n c h e z 
Gue ra no es bastante pa ra que se marche 
del Gobierno. 
Si el Gob e m o promete t r aba j a r en las d i -
recciones que y o he mareado, conmigo con-
t a r á . Pero he de decir m á s . Es necesario que 
eso lo haga un ( í o b i e r n o que cuente con 
g r a n d í s i m a au to r idad . (.SWí.iÉríJn.) N o puede 
haber un Gobierno de discordia , s ino de at . ac-
c i ó n . 
Los par t idos p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s e s t á n aho-
r a dando un gran e jemplo de patriotisuno. 
Bien e s t á que pred'que l a u n i ó n de los l i -
berales; pero debe t a m b i é n predicar l a u n i ó n 
de ¡ o - conservadores. ¡ Fuerzas que no e s t á n 
asociadas como debieran es t a r lo I 
S i S. 8., Sr. Dato , e s t á ufano de contar 
con el apoyo del s e ñ o r conde de Romamones 
y el s e ñ o r m a r q u é s de Alhucemas. . , 
( E l s e ñ o r B U R E L L : ¿ C u á n d o se ha dicho 
eso por este lado? 
E l s ^ño r D A T O : ¿ Y p o r e*te?) 
Su s e ñ o r í a , en el mero hecho de estar a h í , 
debe aspi rar á representar á todas las fuer -
zas conservadoras del r'a's-
IT« d k h o cnanto t e n í a que decir . S i a s í me 
q u e r é i s , b ' e n ; si no me q u e i é i ' a s í , haced lo 
que t e n g á i s p o r conveniente; pero vuestra 
ac t i t ud no m o d i u e a r á ea nada la m í a ( A p r o -
hoc ión . ) 
El presidente del Consejo. 
V o y á contestar á m i p a r t i c u l a r amigo el 
Sr . Cierva, Siempre he pre tendido l a mayor 
un ón entre todas las fuerzas liberales con-
servadoras. 
Y o lamento que S. S. t enga el c r i t e r io de 
que este Gobierno carece de au to r idad . Y o 
no tongo que someterme a l .criterio de su se-
ñ o r í a , sino a l de l a m a y o r í a , y en todo caso 
a l da la C á m a r a y de l a o p i n i ó n . 
Y o no e s t a r í a a q u í s i no me s in t i e ra acom-
p a ñ a d o de m i c o m e n t e de s i m p a t í a . 
Su s e ñ o r í a es p a r t i d a r i o de loe Gobk imos 
a u t o c r á t i e o s , yo lo soy de los Gotearnos l ibé-
ralos. 
Su s ^ ñ o i í a supone, con e r ro r , qne entrega-
dos á innecesaria^ (ondeseend'enciaB, eslnmeis 
n.Handonajido los mejores r eco r t e» de Go-
b iemOi 
Cuando en una c o n v e r s a c i ó n pa r t i cu l a r rm t Y o qaicTO que S. 8. v i v a « J a r n t o t o p o r | 
p a í t e i p ó S. S. cil g ran dex-or erue s e n t í a por su p r o p i o p r e s t i g o . 
la cé l eb re i n t r i g a en que se le mezolaba, ¿ i b a E l s e ñ o r A L V A R A D O pronunc ia algunas ' 
y o á rectificar cosas que no eran raías? j fiases, que no pudie iem ser escuchadas desdo 
Y o no puesdo ser r a í p o n s a W e de l o que as ' la t r i buna , 
escriba en los p e r i ó d i c o ? . Y en *uanto á l a | Los señoi-es A L V A R E Z ( D . M . ) , S O R I A -
soopeoha de que y o pud ie ra i n e j í t a i r c i e r t a » N O y L E R U O U X a n u i x i a r o n que sus g r u -
o a / m p a ñ a s , todos los d 'putados pmrden pen-
sar lo menos uno, y ese uno es S. S., t e ñ o r 
Cierva , 
Persona qne tíen© conmigo esos v í n c u l o s , 
no tiene derecho eu pensar n i á hablar así . 
C o m i p r e n d e r á S. S. la sorpresa que me p ro -
ducen sus lamentaciones de ahora, cuando re-
cuerdo qtüél ha/e pocos d í a s me tclégraifló, fe-
l i c i t á n d o m e con ocas ión de A ñ o Nuevo, y me 
daba las gracias p o r l a ge s t i ón que estaba 
realizando con una p r o v i n e a que le es m u y 
que r ida : la de Murc ia -
Este Gobierno, s e g ú n el Sr . Cierva , ha p ro -
pos respectivos se a b s t e n d r á n pa ra nc rer-
ta i fuerza al Gobierno , y porque el p l e i to 
á f a l l a r es un p le i to de f a m i l i a que debe de-
c i d i r exclusivamente la m a y o r í a . Todos ellos 
d i r i g i e r o n censuras a l m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n . 
'M s e ñ o r L E R R O Ü X , a d e m á s , e s t i m ó que 
no s e r í a arrogante aprovechar esta p i o p o -
s ic ión inc iden ta l para restar fuerzas y p es-
t ig ios al Gobierno, cuando m á s necesita el 
apoyo de todos f r en te a l conflicto inteirna-
e io ra l . 
¿ Y hemos de ser í i o - o t r o s los ¡ e v o l u c i o n a -
cedido con l en t i t ud y negligencia, dando l u - ¡ r í o s , los que demos esta lección á los hombres 
gar a s í á una discrcpanKia po l í t i c a , Y a l que se l l aman de orden? 
. 1 . CV 1 J _ f - 1 
El sañop Várquez de ^e"a. o r l e , pencaba: ¿ S i t e n d r á a lguna discrepan-cia p o l í t i c a con el s e ñ o r duque de Mandas , 
prosidimte del Consejo de Estado, p a r a que 
é s t e ta rde en d i c t amina r sobre var ios asuntos 
i á él sometidos? 
Esos no son motivos, sino pa ra e s e t a r al 
Gobie rno ; j ero no pa ra romper l a unidad 
, de un pa r t i do p o l í t i c o , como el conservador. 
¡ N o . Sr. C ie iva , 
De las iniciat iva1! (fe la J u n t a , nr-as e s t í n en 
E l s e ñ o r V A Z Q U E Z D E M E L L A : S e ñ o -
N O T I C I A 
La t e m p e r a t u r a . 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó a y e r : 
A ' l a s ocho de la m a ñ a n a , c u a t r o grados , 
A las doce. ocho. Ti 
A las cua t ro de l a t a rde , seis. / 
T e m p e r a ü u i a m á x i m a , ocho. . 
I d e m m í n i m a , cero. 
B". b a r ó m e t r o m a r c ó 713 m r a . 
Tieanpo v a r i a b l e . 
A y e r se negoc ia ron por el Banco de Es-
p a ñ a 4.0 O 3.ii o o pesetas en Obl igaciones de l 
Tesoro , sol k i t a das por el pú 'bKco . 
E n "os dos d.as de s a i s c r i p c i ó n se h a n 
colocado 20 .453 .500 peretas. 
Quedan d i sponib les Obl igac iones po r l a 
c a n t i d a d de 33 .103 .500 peoetas, que s e r á n 
pedidas en plazo breve por el cap t.ai i n -
a c t i v o y el p e r i u e ñ o a h o r r o , que acude e n 
ma-vor p r o p o r c i ó n que otra;3 veces á d i cha 
s u s c r i p c i ó n . 
P o r acuerdo de la J u n t a C e n t r a l de Ta 
ros d ipu tados : b r e v í s i m a s palabras nada m á s , ' L i g a M a r í t ; c a E - s p a ñ o ' a . se ha Impreso u a 
en nombre de e^ta m i n o r í a , para exp l ica r el fo l l e to que cont iene la s i t u a c i ó n e c e n ó m i -
voto, ó , me jo r dicho, la a b s t e n c ó n del voto. I ca de E s p a ñ a ante el conf l ic to i n t e r n a c i o -
Nosotros podemos decir que ¿ o x o s m i n i s - ! ^ ^ ,ES g e s t Í o n e s _ h e c h a s pa ra m e j o r a r l a , 
tenaius de E s p a ñ a ; y asi, cuando i. o r v i c i -
situdes h i^ tó . ieas, c i ra ins tancia l raente el in t e -
r é s de la P a t i a e s t á en manos de nuestros 
es tudio: otras, pendientes de d i s cus ión en el a :kersarios, y en los momen.to3 c r í t i c o s no rai-
Par ' amento . | ramos m á s qi 'e el i n t e r é s de la Pa t r i a , como 
¿ H a y a l g ú n proyet-to m á s impor t an te que se mj:.a una bandera á la qne se ha j u r a d o 
e! que se icfiere á l a defen 'a del l i t o r a l ? , leal tad, s in fijar lor ojos en las manos que l a 
Pues ese e s t á v a d i e e ü f é n d o s e ante casos ! levantan. Por esa r a z ó n , no ese Gobierno, sino dos oficiales suyos en e l I I Congreso I n t e r -
étffe la aten- I todos ios Gobiernos que sucesivamente se s ien- Racional de Clenc!as A d m i n i s t r a t i v a s que 
V a esto a c o m p a ñ a d o de alguncis docu-
m e n t o s in te resan tes re lac ionado3 con e! 
asun to y cOn mociones de d icha J u n t a cerca 
de la de I n i c i a t i v a s . 
i / g radecemoa ai e j e m p l a r que nos h a 
s ido env iado . 
E l G - b i e r n o ruso ha n o m b r a d o de^e^a-
como este. Y o lamento que se de>víe 
, c ión del Par lamento y de la o p i n i ó n bacia 
cuestiones qne no son v í t a l e * pa ra el p a í s . 
Y o cníM, de p u é s del discurso rnue el o t ro 
d í a p r o n u n c i ó el m i n i s t r o de M a r i n a , qne 
¡ t ras é l . d í a y noche, el Par lamento t r aba i a -
' r í a hasta de jar aprobado ese proyecto na-
v a l . 
Y o me remi to á la o p i n i ó n d é los jefes 
de las n r n o r i a s de esta C á n a r a , s e g ú n los biemas planteados po r l a guer ra euro ea, l a 
cuales, el Gobierno nada ha omi t i do en lo re- contado con nuestro aooyo incondicional para 
todo cuanto al i-rnterés de la Pa t r i a se re-
ten en ese banco c o n t a r í a n siempre con n ú e s - c ^ t ^ J Í ^ ^ T J T \ T^-J"* P 
. , Í L J I - I ' J ^ Sres, Is t o v l c h , r e c t o r de la U n i v e r s i d a d de 
t r o apoyo cuando se t r a t e del ' n to es de .a San W l a d i m i r 0 . B o ^ a i e w s k y profesor de 
P a t n a , y , po r lo tanto , de la in tegr idad e m - i a m i s m a ; D e r u g i n s k y Jaschenko , de l a 
dependencia na ion a l , y ahora pa ra mantener U n i v e r s i d a d de r e t r o g r a d o , y H a g e n , d « 
k i neut ra l idad . V a r s o v i a . 
Sabe m u y bien el s e ñ o r presidente del Con- E l Con-gre^o. o"o d e b í a eeleb^ar^e en ©1 
sejo de minis t ros que, de?de que e^e Go- P r ó x i m o mes de M a y o , se ha ap la rado has-
bierno no ha tenido que entender en los p ro - ; t a QUe •t)a;^n 1a3 c i r cuns tanc ias que a c t u a l -
men te conmueven á E u r c í p a . 
E n s-n casa de M - r z a ( P o n t e v e d r a ) , h a 
fa l lec ido D. n ' a m ó n S a n i a l ó y Ponte a cuya 
fiere. Desde la p r a n e m s e s i ó n lo hemos ma- ^ v { a m 0 3 e l t e s t i m o n i o d e m u e s t r o 
intestado nosotros as i j par t icn iarmente , yo s e n t i m i e n t o . 
se lo he expresado m ú l t i p l e s veces al s e ñ o r \ ̂ . i _ i ^ ^ ^ . _ ^ ^ _ i _ i _ i ^ ^ _ . _ r ^ ^ i n _ r ^ ^ i ^ . _t m 
presidente del Consejo de m i m ^ í r o s ; s e r í a i n -
necesario renovar a q u í ese voto, que no se 
da sólo á un G o b e r n ó , que es cosa e f í m e r a , 
qne pasa, que re resenta á u n a de las frac-
i.iones pa r l amen ta r i a i \ s ino, t od i to , á cualquier 
i o t ro que en ese banco le suceda. 
f é r e n t e á la defensa nacional , 
i Por o t r a par te , hemos hecho l o posible 
j p a r a f a i l i t a r la un ión conservado!a. Tene-
i mos la s a t i s f a o c i ó n de ver que es tá con nos-
i o t ros toda la o p i n i ó n l ibe ra l conservadora de 
j la n a c ' ó n . 
j A n u í continnaremos mien t ras contemtw con 
i l a confianza de la Corona y la del Pa r la -
\ monto. A q u í e s t a r o s s i rv iendo á la n a c i ó n . N o 
se si lo conseguimos, pero s i e m r r e á (osta de 
! un gran s ac r i í i c i o , de un t r aba jo verdadera- \ Pero dicho esto, que se refiere a.l bien c o - ' 
mente abrumador . Y pensamos seguir mere- | m ú n de E s p a ñ a , y o tengo que exponeras una ^ 
' ciendo la e ^ t i m a c ' ó n de nuestro Rey y d e ' observac ión , con mot ivo de palabras que ar-a-
| nue t r o pueblo. {Aplausos ds n m a y o r í a ) ha de p ronunc ia r ahora e'.oeuen temen te el se-
(Se d ió l'?etura de una p r o n o r i c i ó n i n c i d e n - | ñ o r TeiToux. F u e^ta inmersa contienda, en 
t a l . firmada por los s e ñ o r e s v'z;-onde de Kza , | donde se e s t á f o r j a n d o una nueva edad de 
P i a d o Pa'acio y otros, pidiendo que el Pa r -1 la H ' ü t o r i a , á resar de todos los horrores 
I lamento dieclare l a fcnivenienicia de que c o n - i que van cubr iendo el planeta, hay una -eo^a 
t 'núia el ac tual Gobierno.) 
" C O N S E R V A S Ü L L C 1 A . — L O G R O S O » 
E N P O R T U G A L 
Recti,!''a',i'%nes. 
Sc^rvlcío t e l e s r á f i c o 
K O T A O F I C I O S A 
no era ya m á s que ascua escondida bajo un 
m o n t ó n de ceniza5:, al sen t i r el h u r a c á n de l a 
E l s e ñ o r C I E R V A rect i f icó. guo : ra . las col izas han d e s a r a r e ^ o , el aGc.ua 
E l Sr . Dato se e q u i v o c ó al querer p i n t a r - , h& vue]to á i iamear, el sen t imiento de l a Pa-
rné como el a u t ó c r a t a L a C i o i v a , el odioso ) t r - a ^ despierta y arde en todas las na r iones 
y un mundo d"* ab^eea-ione=.. dr» v i r tudes , de 
LISBOA 2 0 . • 
E l G o b i e r n o h a f a c i l i t a d o u n a n o t a o ñ -
oue confor ta el e á p i r i t t í : aquel sentí1 r ie r - to de c i c sa e n l a que se h a d a d o á c o n o c e r u n 
l a Pa t r i a , que en a lgunos untos ^arpc'a que n u e v o m o v i m i e n t o m o n á r q u i c o . 
S e g ú n l a nota., v a r í e s o f i c i a ' e s de l o s 
r e g i m i e n t o s s e g u n d o cíe C a b a l l e r í a y d e l 
q u i n t o de I n f a n t e r í a se s u b l e v a r o n , inten-
t a n d o a r r a s t r a r á s u s c o m p a ñ e r o s e n pro 
de l a Gausa m o n á r q u i c a . 
Quiero hacer c o n t a r nue en las aetnalcs! g ^ ^ ^ j ^ . ¿ e h e r o l s r o s , engendra eras u-r.í-i ^ 1 G o b i e r n o , a y u d a d o p o r i o s r e p u b l i -
c i r u n s t a n c i a s el Gobierno debe ser conside-1 c ó r a l o > que son las que m u e v n á los canos, h a l e g r a d o h a c e r a b o r t a r e l ano v i -
r ad o por todos ; absolutamente por t n d e ^ j j í J j émtoB y resplandecen en los pueblos p a r a m i e n t o , d e t e n i e n d o y e n c a r c e l a n d o á 61 
eomo Gobierno nacional , capaz de saber i m - la'vantario* del mater ia l i smo enervante en que de los s u b l e v a d o s . 
L a Cierva . 
ponerse á todas las pasiones. 
A l u d i e n d o a l te legrama citado p o r eJ s e ñ o r 
Dato , dice que t o d a v í a no e s t á com.rletamente 
s a t i fec-ho por l a g e s t i ó n con M u r c i a . 
Todo cuanto S. S. haya heeho r o r m í , hasta 
aquello que y o ignore, lo agradezco. 
( E l s e ñ o r D A T O : L o be hecho p o r el 
p a k ) 
B o r r e S. S. de m i discunso cuanto crea 
que tiene a^ar'emcia de agravio . N o quiero des que van abn cando las diferencias de los 
ya ' -nn . ( M u i f bien.) | E l G o b i e r n o h a t o m a d o t o d a s l a s p r e -
No o t ros t ené rnos l a o V i e a c i ó n de « e e u í r i c a i l c i c n e s p r e c i s a s p 0 r B{ 6 l m o v i m i e n t o 
™ J l ^ l o . T o d a v í a hemo . po-l^o^ s a lva r - ; s.e<iicioso t l j v i e s e o t r a s r a m i f í c a c i o n e S í 
nos de esta suprema con rienda: no se si co-.-: p o r ^ ^ ^ f r a T o n 
seginremors salva nos hasta el u n : poro , como „ . . . t . 
qu ie ra que sea nues t ra suert-, e-e e jemplo , | en P o r t u g a l v a n o s a n t i g u o s j e f e s -de las 
que es y a u n i v é n ^ a l , de las p a d r í a s que se c o n s p i r a c i o n e s pasadas p n r a s e c u n d a r l a 
levantan, de los h o g á r e s que se encienden., de l a b o r de los o f i c i a l e s r ebe ldes , p e r o t o d o s 
los grandes amores nacioaale.s, de las un ida-
n i n g ú n resentimiento psrsonal con su s e ñ o -
r í a . 
A ú n acentando aque11o de omioo p a r t i r u f 
han sido capturados p o r ¡las autoridades. 
C r é e s e ha quedado dominada l a inten-
tona .por la unanimidad del Ejército e n par t idos y los funden en una tfóciótt y en un 
pensamiento c o m ú n , eso os una lección que ,pr0 ¿ e i a causa r e p u b l i c a n a , 
deben tener presente todos los Gobiernos y 
á l a m a y o r í a , e t á equivocado. K o veníro a q u í 
á j uzga r á nadie : vengo á dar mis votos á m 
s e ñ o r í a si entnpfe su p roc rama . 
E l piesidente del C O N S E J O : K o he ha-
blado, s n t i é n d o m e agrav iado por S. S. l i e 
hab'ado, s i n t i é n d o m e entr is tecido. 
M e l e v a n t é , no á contestar á . 
' s ó l o á m-anifpstar á la C á m a r a eiue no estamos ""os l a o b l i g a c i ó n apremiante de qne todr 
! a q u í bajo n i n g ú n ^ u í v o c o , ^ d i W n n n i = f.r>dn,5 tas d k r i n f ^ . inl™ V 
LISBOA 2 0 . 
E l or^en está re^tnVecido en Portugal. 
Los oficiales qne fueron detenidos h a n 
lar, s i cree S. S. que he venido á d i v i d i r ' todos los par t idos . P o r q u » , señorc. ' ' . en esto= 
' ' r-.'omentos E u r o p a TOO t iene t i empo de m i r a - -
nos, r o r q u e le necesita todo pa ra mirarse á 
s í m i s m a : pero que puede repara1" en no"-
otros el d í a en que t e rmi t e l a lucha con el | s i d o c o n d u c i d o s á l a p r i s i ó n m i l i t a r , 
t r i u n f o de cualquiera de los contendientes, y 
como las inmensas derivaciones de l a guer a 
e l e v a n t é , no á « a t e t a r á S. S., s ino s e r á n m á s 1argas que la guer ra misma, t e re -
' á s 
las iferencia1*, todas l s i -pu tas , t o í o s los 
fjerraemes de g upo y d é pa r t i do , todos los 
ii•terecos mey^quinos queden ahogados y se-t a rroposiri^n 'ñctffental. 
fEl vizconde de E Z A d e f e n d i ó l a p ropos i -
c ión de que es p r i m a r firmante. 
Ra t i f i có las ú l t i m a s pa labras del presiden-
te del Consejo. 
S i g u i ó el orador defendiendo l a p ropos i -
c ión . (Voces: 'A votar . A votar . ) 
E l s e ñ o r C I E R V A se l e v a n t ó á decir que 
s e g ú n la p r o p o s i c i ó n quo se ha presentado, 
la m a y o r í a t iene fe ciega en el Gobierno. 
Eso de ciega, no .«erá conmigo. 
E l s e ñ o r S I L I O est i r ra que en l a pror-o-
s i c ión no se vota ía só lo la confianza d'd Go-
bierno, sino la de l a conducta de é s t e al sus-
j .onder la A-amblen de V a t l a d ó t i d i 
E l presidente del C O N S E J O lo nesró, esti-
mando que s ó l o se t r a t a en la p r o p o s i c i ó n de 
u n incidente surgido al d i scu t i r . 
El jefe dn los liberales. 
E l « e n o r conde de R O M A N O N E S d i j o : 
Cuantos d 'putados han asistido á l a ses ión 
de esta tarde, han sentido una g ran a m a r g u -
r a : mayor de todas las nuestras. 
Sabemos que los votos e s t a r á n al lado del 
Gob ie rno ; peto yo le p r e g n n t o í esos votos, 
¿ l e p r o d n e i r á n entera s a t i s f a c c i ó n ? 
E l p a r t i d o l ibera l ha quer ido siempre qne 
ese Gob ' emo tuv ie ra el m a v o r pres t ig io , y 
buenas pruebas ha dado de ello, 
j l a m e n t ó l a a x t i t ü d del Sr . Cierva , que t a n -
¡ to pe"a en l a m a y o r í a , y r e c o r d ó con pena 
afruella discuRÍcn del M e n s i i e , tan d i f í c i l , en 
que el Sr . Cierva se p r e s t ó p a t r i ó t i c a m e n t e 
! á avudar al Gobierno. 
Hacer lo qne haec el Sr . C i e rva es deser-
t a r de un con . r romiso de honor. 
A n u n c i ó que los liberales no v o t a r á n pa ra 
, no tener que vo ta r en p r o del G o b i e r n a 
| T.os votoe de eonfianza son cues t ión exclu-
' s iva i r en te de l á T r a v o r í a , no de las o t ras 
f iacc 'ones de la C á m a r a . 
Creemos nosotros que el Gobierno ha ob ra -
do con un hnen p r o p ó s i t o , poro quo no ha 
reailizado lo qne deb ió . 
C e n s u r ó qne .se d i s t r a i g a 4 !» C á m a r a « a 
estas cuestiones, habiendo presentado nn p r o -
yecto referente á l a dbfensa nacional . 
E l s eño r C I E R V A expone el doloo* <íe vo -
t a r con t ra el Gobierno, y la s a f s f a c c i ó n de 
oue por mis votos y los de mis amigos n « 
ca iga el Gobierno, v o t o con él p a r a que siga. 
E l s e ñ o r D A T O : Y o r o g a r í a a l sí?ñor con-
de de R o m a n ó n o s que se cuidara m á s ele a r r e -
g la r su p r o p i a casa. 
C r e í a m o s merecer o t r a eorrcspon'denicia de 
S. S qne l a que nos ha o f r e c i ó . 
E n otras naciones, y ante (•irtennstancias 
eomo estas, votan con e l Gobierno todos los 
par t idos . 
Los j e f e s d e las minorías. 
ofrece comunican nraiui tamento á todos l o i 
que s u f r e n : neuras tenia , deb i l i dad gend-
pul tado^ y quemados r o r ose amor a l a Pa- ral> v é r t ¡ g o s . r e u m a , e s t ó m a g o , d i abe t e s t i . 
t r i a . (Grandrs aplausos en toda la C á m a r a ) 
P o r eso yo he s e n t i l o como el s r i í o r conde 
ele R o m a r o r i e » una p o f u n d á tr isteza al p re -
senciar esta s e r i ó n . porque he visto en ella, 
como d e c í a el Sr . Sor iano , disputas de f a m i -
BÍH. aa i i ia . n e u r a l g i a s y enfermefladea ner-
Tloaas, u n r e m e d i o senci l lo , ve rdade ra mara-
v i l l a c j r a t i v a , de resu l tados sorprendentes , 
que una casua l idad le h izo conoce r .—Cura -
da pe r sona imea io . a s í como numerosos en-
í e r m o s , d e s p u é s do usar en vano todos los 
C a r m e n I I . G a r c í a . A r i b a u , 24 . Harce luna . 
h a ; he v i^ to que cue^itiones elevadats desear-' . 
i - j i i , ! , , , , meo ieamentos preconizados noy. en r ecenoc i , 
d ian de la a l t u r a de :OS asuntos en los mo- m , e u t o ^ r n o . y como deber de conciencia , 
mentes c r í t i c o s en que no= en(ontra.mos. Po ' j hace esta i u d l c s c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , p u r a -
esa r a z ó n nosotros no damos un v o t o de ment í» i i u m a u i t a r i o , es la consecuencia de un 
confianza al Gobierno en lo que se refiere á voto D i ñ a r s e ( í n i c a m e m e por p e r i t o a d o ñ a 
toda su acc ión p ó l í f i c a : los votos de confian-
za, t en ia , iazón el Sr . A lva rez , los dan las 
m a y o r í a s , los dan los qne tientera la confianza 
en el Gob ie rno ; y nosotros que no la tenemos 
en ol r é g i m e n , ¿ c ó m o se lo íbamevs á dar al 
Gobierno que le representa? N o se l o pode-
mos d a r : pe o, s i no en ca ' idad de consejo, 
t,n ca l idad de u n sénífcimiento que todo;- dc-
beraos compar t i r , r e r i t o eme esita e» hora , no 
de v o t o ' de confianza de fracciones y de r a r -
t idos. sino de votos de confianza qne d é la 
V a r i o s . ; i . 
L o s f r n í a n e r o s i M a n u e l R í o s A v i l a y M a -
nue l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , s u f r i e r o n que-
maduraa al i n f l a m á r s e l e s l a g a s o l i n a de l a 
• ' Í I / I . - i i- • maqu ino so ldadora con que t r a b a j a b a n , en. 
nac ión a los G o b r r r o s que se hagan, dignos ! de l a c a r r e r a % 3 SaD j e r ó n i ' m a 
(k m e r é c e l o s , y m e m r aun á los ene, r o r ¡ _ E n ]a cal!e d.e £ a n t a fe^gt^ S€ ca.7é 
un sent imiento u n á n i m e , se de l a n a c i ó n a s i ¡ ]a n i ñ a de diez a ñ o s A n t o l i n a Ida&ta , f rao-
misma. porque l a hora es tan s o m b r í a que 
puede! suceder que los que estamos m á s «se-
parados tengamos que j u n t a r n o s ba jo los 
r l icguo? de su bandera para s.a,lva la, { G r a n -
des aplausos en toda l a C á m a r a . ) 
L a v o t a c i ó n . 
Se puso á v o t a c i ó n nominad l a p ropos i -
c ión . 
Sal ieron de l a C á m a r a las fracciones qne ' sacos en la cal le de l J o r d á n , n ú m . 1 1 . 
t a r á n d o s e e l ot&iió i z q u i e r d o . 
Su estado es g r a v e . 
— E l s-ecretario de l a Sociedad EHéc t r i ca 
E s p a ñ o l a , f r . N o r r i s A l f r e t , ha denunc ia ' Io 
al ordenanza de dkrtia e n t i d a d , E r n e s t o 
F e r n á n d e z , por desaparecer con 7.250 pe-
scas, i m p o r t e de u n cheque que le f u é en-
t r egado p a r a SAI cobranza . 
— M a r i a n o M a r t í n R o d r í g u e z se cau-s-6 una 
c o n t u - s t ó n en l a f r e n t e a l descargar unos 
hab'an de abstenerse. L a ¡propocsición f u é 
aprobada p o r 149 votos . 
D U D E N I > E I i D I A 
Se ap 'oba ron algunos d i c t á m e n e s y se le-
v e n t ó la ses ión á las nueve. 
;A L. DIEZ GALLO 
Sus c l ioco la tes y c a f é s son los m á s p re -
f e r idos p o r todos . Cos t an i l l a Ange les , 15. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
© e C e n t » . 
S e g ú n comunica e l comandan te g e n e r a l , 
en las p r o x i m i d a d e s de l a " C a ñ a d a del Pe-
r a l " , ham s ido a g r e d i d o s ayer p o r unos 
m o r o s u n o « paieanos cazadores, los que so 
de fend ie ron , hac ' endo una baja a l cnemiigo, 
y r e t i r á n d o s e . Afl sonar los dona re s , s a l i e r o n 
fuerzag d e l c a m p a m e n t o Qua rd i anas del 
de Aiba r raa y de l a l i n e a ex t e r io r , que del 
r e c o n o c i m i e n t o no l i a n v i s to mas que ras-
de sangre, y á l o le jos u n p e q u e ñ o 
— E n e l paseo de R o n d a s u f r i ó u n a t a » 
que e p ¡ l é p t i c o i h i r i é n d o s e en el p a r i e t a l de-
recho, a l 'Ca-er a l suelo, e l j o r n a l e r o J u a n , 
Paredes M a y o r . 
•—•Varios vecinos de la casa n ú m . 14 to 
l a calle de T e n e r i f e , han denunc iado á M a -
n u c ' a A l b u i n , I rnqu l l ina dte d icha finca, por 
m a l t r a t a r c o n t i n m a m e n t é á sus n le toa C á n -
d i d a N , AHhoiin, E l a d i o y •l»ul's, de q n ñ u ^ 
Hvs y dos a ñ o s , respectava<menite. 
— H a n sido de ten idos p o r los agentes de 
l a b r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l en 
l a t a b e r n a s i t uada en l a 'Calle de l a P r i -
mave ra , 4. F ranc i sco G o n z á l e z J a é n , e l 
" J a é n " y M a n u e l Coba.no el "Gobano" , a u -
to res de var ios t i m o s nealizados estos ú l t i -
mos d í a s . 
— U n desconocido, qne se d i6 á l a fuga, 
robrt en la Cor rede ra Baja , un ho^-so que 
c o n t e n í a 400 pesetas, á d o ñ a I g o a c i a R u i » , 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n j a s 
p r e f e r i d a p o r cuantos l a conocen. 
1 n « o n d e de R O M A N O T E S * Nos absterge-
mos, por favor al Gobierno, j o r q u e los vo-1l , rof l 
tas de esta m i n o r í a , unidos A los de la ma- ; g r u p o do ÍIOVOS que h u í a n . S in m á s no- I 
• y o r í a , antes de dar le fuerza se ia qui taban . 1 vedat? l a plaza y p o s i c l o n e » . I 
En CUARTA PLANA: 
K L D I A E N E L A Y I T X T A M T F T V T O . DT3 
ALA R I Ñ A . R E L I G I O S A S . O P O S I C I O N 
•NES Y COXCURSOS. C O T I Z A C I O \ E S 
i m H O T S A S . NÍXTAS A G R I C O L A S , * 
V A O A . X T E É OTyESl A S T I O A . E f t ^ R O . 
T A C U L O S . l i O U s A 1>EL T R A B A J O . 
Jueves 21 de Enero de 1915. T E MADRID. Año V. Núm. 1.171* 
A c e r c a de u n recurso. ^ 
C o m o c o n t e s t a c i ó n a l r e c u r s o en t ab lado 
a n t e e l g o b e r n a d o r po r e l C í r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l c o n t r a la a p r o b a c i ó n d e l 
Presupuesito n a m i i c i p a l pa ra 1915, so nos 
f a c i l i t ó ayer una n o t a oficiosa ou¡yos p á r r a -
£OG p r inc ipa l e s d icen a s í : ' • 
" E l Presuipuesto de gastos de l a ñ o 1900 
a s c e n d í a á 31 .500 .559 ,93 pesetas, de c u y a 
c i f r a ' s e d e d u j o la de 757 .976 ,26 por bajas 
i n t r o d u o das p o r la J u n t a rmmiciipai l , que -
d a n d o , por t a n t o , el Presupues to de d i c h o 
a ñ o redaicido á l a s u m a de 30 .742 .583,67 
pesetas hab ié ln 'dose f o r m a l i z a d o pagos d u -
r a n t e e l m i s m o por 39 .670 .234 ,08 pesetas. 
E l p resupues to pa ra 1915 asciende á l a 
c i f r a de; 30 .911 .985 .49 pesetas. Acusa t a n 
•solo u n exceso de 169 .401 ,82 pesetas, no 
s iendo exacrto. por t a n t o , que a^parez^a u n 
a u m e n t o de diez m i l l o n e s e n t r e las c i f r a s do 
a m b o s P - r e s u p u e s ú o s . 
A d e m á s debe ;enerse cfcv cuen ta q u e s ó l o 
IKi ra a tenc iomB de e n s e ñ a n z a en e l P resu -
puesto de 1900 í igu .naban 1.170.280 pesetas 
y en el de 1915 f i g u r a n 2 .793.127 pesetas. 
«6 s-ea u n a u m e n t o de 1.622.847 pesetas s ó l o 
po i - ©ate concepto, apa r t e del co r respond ien-
te á intereses y a m c i K i z a c i ó n de Deudais, 
C o n t i n g e n t e p r o v i n c i a l y o t r o s gastos seme-
j a n t e s . " ^ -
B l Congreso de I > o c t o r e « . 
E l C o m i t é d e l p r i m e r Congreso n a c i o n a l 
de doctores de las d i s t i n t a s F a c u i ' t a d e ® que 
se o e l o b c a r á en el mes de A b r i l prcodmo 
b a v i s t a d o a i alcaidie p a r a r o g a r l e que^ a l 
ígua.1 que e l p r e s iden t e del Consejo y e l 
m i n i s t r o de 1 I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , le iprest* 
irá a u t o r i d a d m o r a l 'y n i a t e r i a l p a r a los ac-
tOiS que h a b r á u de ce lebra r . 
U s - b a n í z a c i ó n de u n a plaza . 
E l a l e a M é h a -enviado una oomuri ' icac i 'ón 
a l m i n i s t r o j l é H a c i e n d a sc i l i c i t ando sea 
desa lo jado é l c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l 
s i t o en l a ca ' le de T o l e d o , e n la d e n o m i n a d a 
Casa de Pabel lones , propiedad d e l A y u n t a -
m i e n t o , p a r a p roceder á la u r b a í n i z a c i ó n de 
l a plaza, a i s l a n d o l a P u e r t a d e - T o l » d o . 
U n espediente antiguo. 
A y e r ñi-nuó ©1 a lca lde la ' e s c r i t u r a de a d -
q u i s i c i ó n de u n a parce la de t e r r e n o e n ' l a 
plaza de leabel I I , ••on vuelta, á la de C a m -
pomanes, abonaindo por e l l a j 20 .590,82 pe-
seras, y cuyo exced ien te fué ' incoado p o r e l 
A y u n t a m i e n t o en e l a ñ o 1869 . 
Serv ic ios á enfermos. 
E n l a C l í n i c a m u n c l p a l para t r a t a m i e n t o 
de enfermedades de g a r g a n t a , n a r i z y ó f d ó s 
es tablecida en l a Casa de Socor ro del d i s t r i -
t o del 'Ctentro, se h a n rea l i zado d u r a n t e e l 
pasado a ñ o los s iguientes serv ic ios : 
E n f e r m o s i n s c r i p t o s , 6 4 2 ; operaciones 
en n a r z y senos^ 1 2 7 : í d e m en ga rgan ta y 
cuel lo , 98 ; í d e m en o í d o y c r á n e o 2 7 ; eso-
f a g o í c o p i a s y t r aqueob ronqu inoscop i a s , 12. 
L o s d í a s de consu l t a p ú b l i c a son los l u -
nes, m i é r c o l e s y v ie rnes á las nueve de la 
m a ñ a n a . • • 
F i r m a de S. M . 
R e a l decre to a u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o pa-
r a la. p r e s e n t a c i ó n á .las Contes .de un pro- , 
yec to de ley hac iendo ex tens iva la de 30 
de D ' c i e m b r e de 1912 respecto á o r f a n d a d 
á las f a m i l i a s de los m a q u i n i s í a i s de la A r -
m a d a fa l lec idos e n t r e e l 10 de Sep t iembre 
de 1 9 0 1 y 29 dte D i c i e m b r e de 1903. 
— I d e m a u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o para la 
p r e s e n t a c i ó n á .las Cortes de u n p royec to 
de l ey r e g u l a n d o las g r a t i f i c ac on-eis en los 
Cuerpos suba l t e rnos de con t ramaes t re , c o n -
destables y p rac t i can te s de l̂a. A r m a d a . 
— I d e m modif icaindo el segundo p á r r a f o 
del a r t . 25 d e l R e g l a m e n t o d e l Cuerpo J u -
r í d i c o de l a A r m a d a 
—Ascemso á m a q u i n i s t a m a y o r de l de 
1 segunda clase D . J u a í i M a y o b r e A l o n s o . 
I . — I d e m á sus i n m e d i a t o s empleos supe-
r io res a l p r i m e r f a r m a c é u t i c o D . J o = é S á n -
I chez A l a r e s y segundo D . Nicas lo Rey S t o l l . 
D I A 2 1 . — J U E V K S 
Santos F r u c t u o s o , Augur io y E u l o g i o , 
m i i r t i r e s ; San B p l f a n i o , confesor, y San ia 
I n é s , v i r g e n y m á r t i r . 
• L a . Misa y Oficio d i v i n o son de Santa 
I n é s , v i r g e n y m á r t i r , oon r i t o d o b l e y 
co'lor encarnado. 
A d o m r í ó n Í V o o t a r n a . — T H i r n o : San M a r -
coa, E v a n g e l i s t a . 
-Ce-.te de ' M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
Buena Dicha ea ' l as ' Comendadoras de San-
t iago, - ó f n San' A t í t o n i o ,de la F l o r i d a . ' 
•Casij-ent» 8ÍOI-Í*».—JGn . l a p a r r o q u i a de 
San Hrfefonso. 
Rcl lg losaí» . del C o r p u s Chr i1»*! .—Cont i -
n ú a l á Novena á ' N u e s t r a SéiicTa de las 
T r i b u l a c i o n e s . A l a ^ ' c u a t r o y mer i ia de !a 
t a rde . E s t a c i ó n , Rosar io . ' s e r m ó n , que pre-
d ica ran los padres L e ó n ' y : Laguna . E^'o-
l ap ic? ; Novena , Reserva, v Salve r - n n í a ^ a . 
S n « l.oren2M>.~A las s ie te y m e d i a y fi, 
tas ocho, C o m u n i ó n de los Jueves E i u c a n * -
tleos.' . 
Sí»jn I ldefonso (Oiía.rent*» H o r a s ) . — P r i n -
c i p i a l a N o v e n a & su T i t u l a r . A las ocho. 
E x p o s i c i ó n ; á. las diez,' Mif 'a solemne, y k 
'as c inco ' d é ' l a ta rde , E s t a c i ó n , h o r a r i o , 
s e r m ó n , por e l S F . Suiárez F a u r a , b e n d i c i ó n 
y Reserva.- • 
San P o d r o (fi l ial del Bnr .n C o n s e j o ) . — 
A las o-ciho, C o m u n i ó n de los Jueves E u -
c a r í s t i c o s . 
{Este p e r i ó d i c o ge pubUca con censura ecle-
s i á s t i ca . ) 
L o forman los Sres. D . Vicente Santa M & -
W« de . Paredes , ©ónse jero de l a s t r u e t i ó n 
p ú b ' i c a . c o m o pres iden te ; el s e ñ o r m a r q u é s 
de F i g u e r o a a c a d é m i c o ; D . A d o l f o f í o n -
stAlez P o s a d a ' y D . J o e é M a r í a R o g e l i o Joy^ , 
c a t e d r á t U c o s , y D . M a n u e l de B e f a r a U y, R o -
m a ñ á , o o m p é t e n t e como vocales. 
Paira hoy jueves , . 2 1 , á . l a s once y m e d i a 
d é l a m a ñ a n a , estf in c i tados los sfefiores 
oposiitores e n l a Ú n i y e r s t ó a d Centra! ; ' 
20 l»K KííKUO l»R 1915 
Í I O L S A DIC M A I H U D 
Se ha c e t t ^ ' t u í d o e l T r i b u í i a l n o m b r a d o 
por Rea! onj-cbí de 3 1 de J u l i o de 1913 que 
ha / l e juc&air las opcsMcicnies á l a c á t e r l r a 
i de Derecho P o l í t i c o e s p a ñ o l c o m p a r a d o con 
1 e l e x t r a n j e r o , vacante en l a U n i v e r s i d a d de 
; V a l e n c i a . 
Feod«a públ icos . It:'f<ri(ir 1'', 
K , ile I.IMJV»..«nueLM iioinriial^a.... 
• K, o 25.000 » » . . . . 
o D, • l2.;-(«) • • 
• y, • B.t):»i» . . , . . . . 
• II, > u 'J.Mi'1 »• . • . . . . 
. A,. . eai) . . . . . . . . 
• «. y U, <!« I ;»J v t i i !»t%?. iiliiifrnt*. 
•Kti lifarAtitSi iurlfj ¡ . . . . . . 
Moni itu i'.e a - • 
I«i«m rtn i«r'»Jt¡:na 
.4 nios'diV.Sile JÍ i ' 
UUm 4°/, 
Ccdulaé ninteé Mtiiot.* « Nunfia, Ci/,.. 
Olillxii^lmier': K. V. Ai-t/. i. >* , 
Sociodncl •<(> ;{|)Otr)c-ldiii! todloilla. "> . . . 
»• Ivcirioltía'l <••' OriífüiVtfM, 5*/í 
Ken'lp'loi' <i. A'.ucifora.!« KaSivanní t*/j •• 
CnlAn Alevci ipr.' ICiisAfíola, .r>'>'|.. ". 
Ari-lotii's-í» BaüPo ííi SsiMirin 
irier< ' C I incito-A'ilariaulio.'. 
Itfctn : (Ipotooirta >io -.fi.-; 
I<i«in rio '«ÍMII I 
Uiow .{ipnííal i\o ílrá lito 
Î ov ( sní ul NloIlKliiq 
Weni í'.QpaHul «ícl Ufo le h PÑtí , 
L.'t»nii»aflf:i Arr<»n Utarla lo t.itU ffos..... 
9. Q. A'/.iifarer.i lío R -p-iría l'rjfsrjiii ..s, 
ttW ()rHii»rlr»9 
liíitm K\i<ti :li»r!io< le lili m •...* 
Iil*m !> iru-t^tivinra ,.,*• 
nnlCn- Alroiiaiora ' Í Í I J I Í I I I I , S' C * 
I(I.!tr Ke î.m'ra ola, »' ^ " 
Idem (ütpaftohi ile C X ^ I U Í I V I S " 
Eniji.í.®8 0!»Iii2«eio;nn £J9 m s t t B . . . » 
[ l\teií\\iot t ->i'!Ui«. •.••••,* 
' | deni sjcyrapiiKji i • n os i ti teri ci:• 
i li'o-nfri.,ou el eiit ui •!!•» 
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C A M B I O S S O B R E P h A J í A S EXTB.%N^IJRAlí 
ParSs, cheque', 100.40 y 5 0 : Dondres , ' 
cheque, 25 ,22 , 25 24 y 33 ; . B e r l í n , 000,00. 
B O L S A D E B A K C E L O . X A 
I n t e r i o r , fin de mes, 73 .10 ; Amorthiable 
5 por 10i5. 9i5; N o r t e s , 66 ,75 ; A l i c a n t e s , 
69 ,75 ; O r é n a e s . 15 ,50 ; A n d a l u c e s . 00 ,00 . 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r 85 ,50 ; F r a n c é s , 73 ,30 ; F e r r o -
c a r r i l e s : N o r t e de E s p a ü a 3 3 7 ; A icantes . 
34 3;" R í o t i n t o , 1.4 75 ; C r é d i t L y o n m i s , 
1.1.75: Banco? : N a c i o n a l de M é j i c o , 3 9 5 ; 
L o n d r e s y M é j i c o - 2 4 5 ; C e n t r a l M e j ca-
no , 000 ,00 . 
' Bancos : 
C h i l e , 1 2 1 . 
B O L S A D E C H I L E 
de Ch i l e . 1 7 1 ; E s p a ñ o l d é 
M E R C A B O S X A C I O X A Í i E S 
A r é v a J o . - — M a c a d o de fpRUWMk, 
C o t i z a c i ó n de l d e t a l l d e l d 'a 19 de Ene-
r o de 1 9 1 5 . — T r i g o , á 55 reale^ las 94 l i -
bráis cas te l lanas ; centeno, de 38 á 38 
í d e m , las 90 J d e m ; cebada, á 29 í d e m l a fa-
nega ; a ga r robas , de 38 á 39 í d e m i d . 
C a l c ú l a s e - l a e n t r a d a de t r i g o e n 500 
fanegas. 
Tendencias de l mercado , firme.' 
T e m p o r a l , f r í o . 
_ , — $ ¡ • — — 
E n l a San'ta I g l e s i a M e t r o p o l i t a n a de 
B u r g o s se h ^ i l a vacante u n beneficio ' de 
Of lc io . con cargo de sog 'mdo t eno r , - y la 
d o t a c i ó n sefinlada- & i o f de su c)si^:. 
. L o s . que deseen o p o i í t r s e á d icho bene-
ficio d e b e r á n comparecer , hasta e l dfa í de 
F e í r r e r o ' P r ó x i m o , por > í ó por p r o c u r a d o r , 
an te e L s e e r e t a r i o c a p i t u l a r de aque l l a M e -
t r o p o i i í a n a . ' 
R Í U l U — C F u n i c i ó n 40.« d é ¿ b o n o , f g . * 
del t u r n o 2 . ° ) — A las obho y media (prs -
s e p t a c l ó n d é l a " s e ñ o r i t a V í x y del t ene r 
C a r p i ) t M a n o n . 
E S P A Ñ O L . — ( P u n c i ó n 90".' de aboho) . . - ^ 
A las diex ( p o p u l a r ) . É l m í s t i c o . 
A 1*3 .eeis . ( m a t i n é © ) , A b e n - H u m e y a . 
C Ó M F J J I A . — A las d i e » ( f u n c i ó n po¡>u. 
l a r ) , L o g . vecinos, y E l t r e n r á p i d o . 
• A Jas cinco y, med ia .(,7.» m a t i n é e ) : , ]gl 
t r e n r á p i d o y L o s veeinqsi.. ... . • : 
i ' i i l . N D Í ^ S A . — A las c i ñ o y . t res . c i a r to i s 
( f u n c i ó n especial , á p rX ' iOg ' especules)> 
Una m u j e r y Cas t i l l a m a d r e . : 
LARA,——A las sois («Jo'jl*'. ^esneciai)^ 
E l r e d i l (dos actos) y. Pas tara Impefio. - i—A 
las diez y c u a r t o (doble , e s r e c i a l ) , A . 8» 
( t rea a<tos) y Pastora Impe r io . . . . 
Z A R Z U E L A . — A las je js ( f u n c i ó n e r t r a* 
o r d i n a r i a , fi precios popu la r e s ) B : an^Q* 
de h k - r r o ( rees t i rno) ' .—^A, las d i é 2 _ y , cuar -
t o ('popiilár^ & precios p o n ú l a r e s ) . . L a s g©* 
l ó n d r í n a a ( p o r S a g i - B a r b a » . • :\ 
A P O L O . — A las seis (16 .* y é r m o u t b . d é 
g rav m o d a , d o b ' e ) . I I cava l ie re d i N a r u n » 
ke.'iti ' n k e ü h e r g y K l . e n t e r c o de la i?ardio«i. 
A í a s dlee y- med ia ( s e n c P l a ) . " A y ^ n t u ^ a t 
de M a x y M i n o 6 ¡ Q u é ton tos ,sóp loa sa-
b i o s ! — A las once y t ras c u a r t o s ' ( ^ e n c i l l a . ) » 
E3 e n t i e r r o de l a s á r á ' n á . 
C F R V A X T F S . — A las se's y mef l ia ' ( í e e -
c i ó n v e r m o u t h ) . F ú ' a r X X I (doa a c t o s ) . — 
A las d i e « y med ia ( d o b l e ) , Los í d o l o s (doa 
a c t n p ) . 
•UOMTOO.—A las seis (dob ' , e ) . L a tíobriji» 
de1 c u r a (dos a c t ó r e ) . — A la'=« nuévérj 'y me-
dia ( s e n c l l l » ) . M i a m i g a ( t r e s actoei.V-^-A 
l a s ' ones • ( d o b l e ) , L a s cb r ina d e l ' c u r a (dos 
a c t o s ) . 
P R I V C Í P E * A L F í ) N f í O , ( O é n o v ^ , 16 y 1S, 
y G e n e r á l CastafioJ». 6; t e l é ^ n o 5.109).^—' 
C i n e m a de m o d a . — A las seis, í ^no t t l a . -— 
A •léü diez, senc ina .—Est renos : " E l 5*000*% 
" M é r i t o s personales" y o t r a s ; - -•• ' 
niPUESTA: P i / A R U O , t i l 
C ndJetada i 
como especia! 
para mesa. 
de p e t r ó l e o , m o d e r n ó s , ex-
c lus ivos de* esta Casa. Ca-
l i e n t a pies, ca l ien ta manos, 
ca len tadores de todas -cla-
s é e . F i i l t r o s pa ra agua . 
UteDís i l ios de cocina . A j u a r 
d« casa, e x t c M á s i í n o . ü a i = 
cabiente C a s a J-iarírs^ 12, 
plaza H e r r a d o r © ? , 12, - es-
á San F e l i n o N e r i . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O , 
E n c o m i e n d a , 20, duplica-1 
do. A n a r í a á ® 171, Madr id . 
A n u n c i o s « B general. . e á - ! 
queias de d e f u n c i ó n y s n i -
vOTsafio i 
Jae6ine |rez6, » 0 . primero. . ; 
MADRID T': BARCELONA 
GÜ0H - (mEKOil- S E V I E A 
G r a n t a l l e r de reparaciones de E m i l i o V e b r a . me-
c á n i c o po r o p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de ?.<a i r i d . 
•Compone m á q u i n a s de esc r ib i r , y - c a l e u i a r de todos 
los s is temas conocidos basta e l d í a , hab iendo ob ten ido 
M é d a l l a de O r o y dos de P l a t a en d i s t in tas Expos i -
c iones ; e c o n o m í a de u n 50 p o r 100 en todos s u » t r a -
bajos . C o r r e d e r a B a j a , l í ? . seirundo. 
i1 L o s que deseen poseer 
l a n u e v a o b r a d e 
, i B B C B I a c e i t é " a l ' c á n í i ! é í 
L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR< 
ernos, Gasullás, PaIios; Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Y C O M P A Ñ Í A 
Y P A Z , 10 
l ' i s ú s . Terciopelos, Espo l ines ea oro, P l a t a y sedas, 
i í a n í a s c o s . Te las , para trajes comlea; Albas , Koqaeftgs.^ 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo l a r e ü a ü v o aá cuito divmo 
^IMPORTACION A L A S A M E R I C A S 
ESPAÑA 
I V 
l F a n t a s í a sobre l a guerra europea, deben apresupaf 
¡ sus pedidos d i r i g i é n d o s e al admimstrador de E L D E -
B A T E , ó al kiosco del mismo 
^ diario, y enr iando su importe, 
' con T R E I N T A C E N T I M O S para e l certificado. 
c o m o ©fth^r 
pará d é b i l e s , 
viejos y d e c r é p i t o s , inapet< 
a n é m i c o s , d i s p é p s i e o s , n e u r a s t é n i c o s , n e u r ó t i c o s , ar -
t r í t i c o s y herpeticoa, e l - g r a n V I S T A - R I C A , el aperi-
tivo sin igual, regenerador y purificador de la sangre, 
y, por « x e e l e n c i a , t ó n i c o - v i g o r i z a n t e : bienhechor tan 
notable como inesperado, basta cuando todo ha fra-
casado, los m é d i c o s eminentes lo aconsejan y dedi-
can luminosos y muy laudatorios informes. E n 
farmacias , colmados y d r o g u e r í a s . — P r o s p e c t o s y. 
muestra grat i s .—Providenc ia , 61, " L a Sa lud- ' .— 
B A R C E L O N A . 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
La -JUnión de Damas Españolas» ha publicado ©n un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella ea la 
Academia de Juríspradencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DE3,\TE (calle de ¿Usa-
la, frente á la iglesia d© Calaíravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
V e í a l a cu» rtlatírídí á A T t i K i M í l i ' J A • G A . ' . i C i A 
S a n B e m a r d i s s o , 1 8 ( C o s l i t ^ r í a ) * 
«IU.'J'.-—^T--1 r 111 n 111 • i M n1 • •• i II MB—ááaag 
O r i e n t a c i ó n os é i n d i c a -
c iones p a r a la f o r m a c i ó n 
de : S I N D I C A T O S A G í í l -
C O L A S . 
E l a g r i c u l t o r y e l o b r e r o 
en c! S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s 
p a r a u t i l i z a r sus ventajas 
Mlisie Anuncios. P l a z a Matute. S. 
PRECIOS P E SÜSCRIPriOK 
Me. Seo. Tria. 
M?.dHc: 
Provineir.a Iinágene?, Altares y toda clase de enrpi 
ligiosa. Actividad demostrada en los mtí 
cargos, debido al numeroso ó instruido 
P a r a l a eAprcepos-SeacS*, 
V I C E N T E T E N A » e s c u l t o r . V A L E N C I A 
ntería re-
iples en-




POK DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGiiicn/roR DE nrEÑ.vs (FALENCIA) 
• PRECIO* 0,23 
De renta en el kiosco de EL DEBATE 
TARIFA DE PUBLiriDAD 
Artféolos inasstrfaies lineo 
Entréflléts ' f l «1 prorundada en la Semana 
Cíb'Jexiaiw.. 
Re<?5ar.ios . . . . 





por el reverendo padre 
D e v e n t a e n e l k l o s 
c o d e E L D E B A T E Los psgos odelentsdo.s. Cada anun^ cío Sflti-faró tOcts. de Impuesto. Sí 
admit n ©faaelas basta las tres «ie 1« 
cnadrucQda en la irmircnt». 
I » O TI D O N J O S E 
A N T O X Í O « A I J B O N T I N 
CALLE DE PJZARRO, tí. 1 0 0 p l a z a s s í i ' jnc^ades 
A c a d e m i a p reDara tor f s . 
Profesorado t é c n i c o . Relatores, 4. 
DIÜ V E N T A E X E L K I O S C O de * 
Anuncioa en general . 
guer ra , d e v o l v e r á , e l pre-
cio de l f o l l e t o , e l no ae 
c u m p l e lo' que en él se 
d ice . 
P e d i d l a á v u e s t r o e l e c 
Dentro de e s t « S e c c i ó n publicaremog antmeios enya e x t e n s i ó n no sea auperio? á 
8 0 palabras. S u precio es e l de 5 c é n t i m o ® por pa labra . E n esta S e c c i ó n t e n d r á ca= 
bida la B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gra tu i ta p a r a las demandas de trabajo s i los antin-
caos no son de m á s d© 10 palabras, p a g a í n d o cada dos palabras que excedan do este 
n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que los m i s m o s interesados den personalmente la or-
den de publicidaxi en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
i P R O F E S O R de can to , 1 P E R S O N A f o r m a l , á©, T R A B A J A R A « « a l " 
„ « ' ' tenor i tal ian-o, d a l e e c i o - í c o n i i a n z a , desea cargo en !quier cosa, por comida, j o -
, iMAOJi.-Afciís., í'as0®» Be* n^g á cambio d© hesrpe- f í i c í n a . Babi&ado C o n t & b i l i - ' v e n f o r m a l ; sabe" escritS»' 
; lenes, campanas; p í d a n s e Ra36E. A d m i l l j s t r a . dad . R a z ó n : T a h o n a de 'r io . K.Gf o r e n c i a s : códsk 
¡ e a t á l o g o s . Secundlno ^ o l 6 w - D E B A T E ' " i ias Etescalzaa, 4. . 4.° i n - !a 8 7 1 . 
isas. R i e r a de San J u a n . i " " 
118, segundo. Barce lona . 
¡ t e r i o r . 
P R O F E S O R f r a n c é s , ! J O V E N - estudiante, 
p r á c t i i o , o f r é c e s e . C o r r e - j . P R O F E S O R A . d e f r a n - r e c u r s o s , venido p r o v i n -
»nmni'wtom*i ^ W ^ A i ^áev& A l t a . 2 5 ' d u p l i c a d o , c é s . Lecc iones á d o m i c i l i o . | c l a s . desea s e c r e t a r í a p a r , 
A B 1 ^ 1 A 1 ^ " s - _ ° e t ) e ^ I a 9 ; p r i n c i p a l c e n t r o . . H o n o r a r i o s m ó d i c o s . S e ^ t i c u l á r Ó infepeecíóii - c o ^ ' 
Aguas de Corconte , reco-
mendadas por l a clase m é -
dica . 
r r a a o , 80 , . ba jo 
A R O G A D O so l i c i t a ocu-l derecha, 
p a c i ó n ' en N o t a r í a , b u í e - l — i 
i n t e r i o r g i o , 
F u e n c a r r a l 
A S P I K A N T I í / S a opo.- i - t o i R e g s t ro . E n c o m i e n d a , 
ioioacs. Us conviene l e » r 
" E l Ac reedo r del Es tauo; ' , 
Que ise os r e m i t i r á ¿ r a t i s . 
Ped d i o a l p a ó e o de ¿ a u 
15, p r i n c i r a l . 
C O O B N E R A con : n f o r . 
mes, o f r é c e s e . M o r a i í n , 
V icen te , n ú m . 12, M a d r i d . ¡ c u a r t o . 
C A B A L L E R O desea co-
c a T - f f r a ; , 
22" noYteria. 
J O V B N, aprobado 
! x l P R O V I R E N C I A de' . M A R I X E L L I denos t a , . O F R E C E S E s e ñ o r a co-
Dios , o! t r i u n f o de Polo-!Precios e c o n ó m i c o s . H o r - s e r ^ d o m c i l i o Una pe-
n i a y l a . g u e r r a earopea.!*"8^622' • 
( N o t a b l e p r e f e c í a . ) .Con F A B R I C A de campanas 
l o c a c i ó n po r m e d i t a que pIaza P o l i e f ¡ ; sabiendb m 
sea. V e l a r d o . 12e üOgu£ido . |g0 f r ancéS i v&VOÜ sistemas. 
u y a i e r a a . i m e c a n o g r a f í a . desea co lof 
¡cacii 'in 1 e&cr i to r io ú o t r a 
l i cenc ia eelcs. P r . : 30 cts . iy re lo jes p ú b l i c o s do los 
l i ibrer l®, M . E c h e v e r r í a , ! ' l i j o s de Ignac :o Típrúit. 
Paz. 6, M a d r i d . i P o r t a l de U r b i a a , 2. V i -
E l a u t o r , h a r t o de ""eer t ó r i a . 
7 . 0}L di ,sour,s«s 1 s o ^ e la " ^ ü T O M O T I l J S T A S . «A«^ 
cesorios, r e p a r a c : ó n . ga ra -
ge. Sociedad Bxce l s io r . A l -
varez ds Baena , 5. 
~ I > í A B E T I C O S : bebed las 
Aguas de Corconte , reco-
mendadas por la c l a ^ é m é -
de noveaar ioa y an iversa- d ica . 
seta, m a n t e n i d a . C é d u l a c i l i o . R a z ó n ^ P r í a c l o e . ?, 
13 .717 . p r i n c i p a l . 
S A C E R D O T E g raduado , i a n á l o g a , p r e f l r i e n d b 'casa 
coa m u c a a p r á c t i c a , da c a t ó l i c a . I n m e j o r a b e s r e í 
lecciones de p r i m e r a y s é - f e r e n c i a s ; É s t a , c é d u l a 
g u n d a easenanza á d o m l - ; i . 8 3 0 . 
O F R F C E S E para a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s , 
S i « r p e , 8. 
E M P L E A D O Estado , la- , 
mejorables r e f e r e n c i a s 
S E Ñ O R A , buenog :nforr ittoi-;Cita a d m i n ¡ s t r a c i c n © & . 
mes, so ofrece c o m p a ñ í a L l e t a Correos c é d u l a n ú -
ó d i r e c c i ó n en casa c s t ó U meró 15.4g8. 
¡ca. Costan l i s Desampara-
r los para p u b l i c a r en t o -
dcs loa p e r i ó d i c o s con dos-
cuentos , es e l s e rv i c io es-
pec ia l de 
l í l blülñlk IIIHIIIUIIIIIURII 
A G K N C f A C A T O L I C A 
!>E P U B L I C L D A D 
O R A X surtido e a b a ñ o s , 
lavabotí , vatercloaets. ca-
lentadores, etc., etc. T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de- d ^ ^ f b a j o ^ e - ^ ; 
pend ieu t a comerc io , casa — " — ' . — : 
í o r m a l , educar n i ñ o d ó: J O V E N emnleado o f r é - ^: '&ctic& eE labores , des^a 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San c<g3e ii0"ras t k r d e - o b r a lcolccarse- I n m e j o r a b l e s ! « • 
A n d r e a . 1 d u p l U a d o . ao r | ^ e i ^ t a r i o . ; L U t a . c é - i l f j , ^ 6 8 - A l c a l á . 9 , L a ' P a » 
S E S - O í 7 l T A mecanogra - duIa 2 ^ 9 3 9 -
flsta. desea ^ o c a c i ó n m o J S E S . O I . A v i l !da 
dosta. J e s ú s de l Va l l e . 2 1 , aco inpa i i a r BS5ñora ó 
; —y—;—; VuiiiSf, 
S E Ñ O R A distingulf-^-
r í s ién . 
p r i n c i p a l . ó cu ida r de casa. T a m b i é n 
a c e p t a r í a p o r t e r í a , pue* 
t i ^ne un hijo m^yor de F R A C T Í C A N T K Medlel. 
agua. E x p o r t a c i ó n 1 pro. a a . C i r u g í a , buena c o t í d u c edad- HiIarSo peflasC0t j 
viaclas. L a c o m a H e r m a - t » . d « 3 e a 5.010<:ac. ipr a c i p á l interior. 
nos. Paseo de San J u a n , 
44. Barcelona. 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, a g u a r d i e n t e » y Meo 
ce». L u i s C . Cordds . Je -
•ea de la F r o n t e r a . 
L A M F . W R agua (3> me-
^a. l a de Gorcont?. T a m -
bién combate las areni l las . 
Combinaciones de anuncios 
en tqdos_ los p e r i ó d i c o s . 
Orandes desruentoac. 
So bacea rc-oordatorios y 
esquelas .Jk i>rec¡os eco 
nóm'i •.'•i>3.-
f í r a t i » íac iS i t» 
toda o"ase de servidores á 
quien los n e c e ó t e . NECSSITA.Í TR \SAi31 j a n d o " t o d t 
A C f . ü S T O F I O P E R O A . 16 
(esquina á H o r t a l e a a ) . 
, M A D R I D 
f o r m a r á n : M a r q u é s Urqui . 
j o . 40 . ba jo . S E í v O R I T A , ofré-cese 
C O S T U R E R A sab endo;*ma de g o b i e r n o . L i s i a de 
m o d i s t a , o f r é c e s e á domi. Corre08' Postal 450. 
cilio. E c o n ó m i c a . Mora-
t ln 3S.. 4.° 
l I S í 
J O V E N , p r á c t i c o cuidar 
enfermos, o f r é c e s e . R e í e . i r r € 0 S . c é d u l a 15.498. 
rencias inmejorables. J a r -
J ^ i 3idines' 7 ' 1'" ia<iulerda. 
B U E N A modista, s a b l e é 
do de n i ñ o » , o f r é c e s e ta 
domicilio. Aya la , 57. 
B U E N A , -ocinera. sa-
biendo francesa, reposte-
ría, y doncella o f r é c e n W 
Informes: Ayaiá8 57. 
C E N T R O P O P U L A R 
C A T O L I C O D E L A ' I N -
R t A C U l ^ D A — R e y P r a » . 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , iciwco, 5 . — H a y .oferta? d*., 
inmejorable* referenciae! trabajo para Iqa ofictcis s i * 
desea por ter ía . L s ta Co-
P R O F E S O R A , propara 
normal , instituto. Precia-
D K L I N E A N T E , mane-idos. 42 2.° (200 J 
clase de ins- ¡ 
gulentes: oficia'es ayudan-, 
tes y aprendices ' de tapi-
cero.- 'r 
. P E E N A D O R A , viudá»' 
cargada da familia, ofre-
ce suü servicios, para d a r 
J O V E N buena tetra, trumentos. o f r é c e s e , bu.e- S E S O R I T A pava depen- pan & sus hijos Cefpr in* 
l e s e a d o oí-ación horas .no- nos informes. G ó n g o r a . Sed ienta , p r á c t i c a comercio, E n c h e Trafagar n ú m * . 
• o f r é c ^ e . Barco, 10, 2.- Iro 15, bajo. *, che. Ceduia 7.744. 1,3.° i sqi^erda, , 
